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PROFIL MADRASAH 
A. IDENTITAS MADRASAH 
1. Nama Madrasah : MTs TUAN SOKOLANGU 
2. Alamat Madrasah : Jl. Gabus-Tlogoayu Km. 2, Desa 
Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten  Pati, Kode Pos 
59173, Telp. 081575747436 
3. Nomor Statistik : 121233180032 
4. Pendiri  : H. Abdul Muchid, BA 
5. Didirikan tanggal : 13 Januari 1968 
6. Ijin Operasional : N0. K/07/III.d/75 tanggal 10 
Februari 1975 
7. Jenjang akreditasi : TERAKREDITASI    dengan 
peringkat   A 
B. IDENTITAS KEPALA MADRASAH 
1. Nama lengkap  : Drs. ELY  ZAINUDIN 
2. Pendidikan terakhir : Sarjana  ( S1 ) 
3. Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 
4. Nomor telephon : 081575747436 / 081328155878 
5. Alamat   : Desa Mojolawaran RT 5 RW 2 Kec. 
Gabus Kab. Pati 
C. GAMBARAN UMUM MTs. TUAN SOKOLANGU 
1. Sejarah Berdirinya MTs. Tuan Sokolangu 
Di Kecamatan Gabus sejuak tahun 1963, sudah ada gagasan 
dan usaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama ( 
SMP ), tapi setelah SMP tersebut berdiri ternyata tidak 
banyak minat siswa lulusan SD/MI yang ingin masuk ke 
SMP tersebut. Lalu pada tahun 1967 ada gagasan dari Bapak 
Abdul Mochid BA untuk mendirikan SMP yang berciri khas 
pendidikan Islam.Gagasan ini mendapat dukungan dari 
masyarakat setempat, para ulama’, penilik agama Islam, 
pemerintah daerah dan departemen agama. Maka berdirilah 
sebuah sekolah dengan nama “ MUALLIMIN TUAN 
SOKOLANGU “, tepatnya pada tanggal 13 Januari 1968 
dengan tokoh pendirinya yaitu : Bapak Abdul Mochid BA, 
Bapak KH. Abdul Kholiq, Bapak K. Maswan, Bapak 
Nurhadi, Bapak M.Kasiran, dan Bapak Kasrun. 
 Tujuan mendirikan Muallimin tersebut adalah : 
a. Untuk menampung lulusan SD / MI 
b. Untuk mendirikan pendidikan yang seimbang antara 
pendidikan umum dan pendidikan agama 
c. Untuk mencetak kader-kader muslim yang tangguh dan 
militant 
d. Untuk mencetak manusia yang berguna bagi nusa, 
bangsa dan bagi agama Islam 
e. Untuk mencetak anak gar nantinya dapat hidup mandiri. 
Pada tahun 1970 Muallimin Tuan Sokolangu dirubah 
namanya menjadi MTs. Tuan Sokolangu, yang sampai 
sekarang masih berdiri. MTs. Tuan Sokolangu ini berstatus 
terdaftar dengan piagam nomor : WK / 5.C / 33 / Pgm / Ts / 
1987 tertanggal 15 Desember 1987. Semula MTs. Ini 
menumpang di gedung Madrasah Ibtidaiyah, tapi mulai 
tahun 1986 samapai sekarang sudah memiliki gedung 
sendiri. 
Pada tahun 1971, MTs ini sudah mengikuti ujian 
persamaan dengan sekolah negeri, yang mana pertama kali 
menginduk pada rayon Boyolali, kemudian Lasem, Kudus, 




MTs. Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus ini juga 
mempunyai tujuan yang sesuai dengan keputusan Menteri 
Agama RI Nomor : 100 Tahun 1984 yang disempurnakan. 
Yaitu selaras dengan tujuan pendidikan nasional : 
a. Mendidik manusia iman dan taqwa, berakhlaq mulia, 
sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan 
ajaran agamanya. 
b. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia 
pembangunan,sebagai warga Negara Indonesia yang 
berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. 
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Interview dengan Bapak KH. Abdul Mochid BA, Ketua Yayasan 
Pendidikan Islam Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus, tanggal  1 Juli 2014. 
c. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan sebagai 
siswa yang akan melanjutkan ke SMA / MA. 
d. Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan sebagai 




  MTs. Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus di 
samping merintis status sekolah sendiri, tak ketinggalan pula 
dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah harus 
melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan proses belajar 
mengajar, seperti halnya suasana dan disiplin sekolah, 
bidang pengajaran, kelompok-kelompok kerja, pembinaan 
siswa-siswa dan tentang pelaksanaan supervise pendidikan 
itu sendiri. 
  Dengan adanya usaha-usaha yang telah 
dirintis hingga kini masih dikembangkan dan usaha tersebut 
memberikan hasil yang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan 
melihat prosentase kelulusan siswa yang banyak diterima di 
SLTA negeri dibanding yang diterima di SLTA swasta. 
2. VISI ,  MISI  DAN TUJUAN  
VISI : Terbentuknya peserta didik yang beriman teguh, 
berpengetahuan luas, berjiwa mandiri dan 
berakhlak mulia. 
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Departemen Agama RI, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 
Pedoman Administrasi, Oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, 1989/199, 1. 
MISI 
1. Menanamkan Aqidah Islam yang mantap terhadap Allah 
SWT, sehingga menumbuhkan kesadaran beragama pada 
setiap pribadi siswa. 
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara  efektif 
sehingga setiap siswa berkembang sesuai dengan potensi 
yang dimiliki. 
3. Mendorong  dan membantu setiap siswa untuk mengenali 
potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara 
optimal. 
4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam 
sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 
TUJUAN 
1. Membina warga belajar agar menjadi kader-kader bangsa 
yang Islami dan Pancasilais. 
2. Membimbing warga belajar supaya dapat tumbuh dan 
berkembang guna meningkatkan martabat dan mutu 
kehidupannya. 
3. Mendidik warga belajar agar memiliki pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap mental yang kreatif, dinamis dan 
normatif. 
4. Memenuhi kebutuhan belajar anak yang kurang mampu. 
 
 
3. Letak Geografis  MTs. Tuan Sokolangu 
         MTs. Tuan Sokolangu adalah lembaga pendidikan 
swasta di bawah naungan Departemen Agama , yang 
berlokasi  di jalan Gabus – Tlogoayu Km. 02 Desa 
Mojolawaran  Kecamatan Gabus Kabupaten Pati . 
          MTs Tuan Sokolangu berdiri diatas tanah wakaf dari  
Bapak H. Ali  Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus 
Kabupaten Pati . 
          Adapun batas – batas lokasi MTs. Tuan Sokolangu 
adalah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : Perumahan Penduduk 
2. Sebelah Selatan : Jalan Desa 
3. Sebelah Barat : Persawahan 
4. Sebelah  Timur : Perumahan Penduduk 
          Dengan  melihat gambaran di atas, maka gedung MTs. 
Tuan Sokolangu cukup tenang dan memungkinkan sekali 
untuk proses belajar mengajar, karena lingkungan yang ada 
disekitarnya  ikut mendukung ketenangan  dalam proses 
belajar mengajar . 
4. Struktur Organisasi MTs. Tuan Sokolangu 
Struktur organisasi dimaksudkan agar hubungan dan 
mekanisme kerja dapat berjalan dengan harmonis dan 
dinamis.  Dengan adanya struktur yang teratur akan terdapat 
pembagian tugas dan tanggungjawab yang merata diantara 
personil-personil yang terlibat didalamnya. 
          Untuk mengetahui gambaran tentang organisasi MTs. 
Tuan Sokolangu dapat dilihat pada  bagan struktur di bawah 
ini . 
Struktur Organisasi MTs.Tuan Sokolangu 


















Nama – nama personil  didalam struktur organisasi tersebut 
adalah  sebagai berikut : 
a. Kepala Madrasah   : Drs. Ely Zainudin 
Kepala Madrasah 
Ketua Komite Ka. Tata Usaha 
Waka Sek II 
Ur. Kesiswaan 
Guru Koordinator BK 
Siswa 
Waka Sek I 
Ur. Kurikulum 
Waka Sek. IV 
Ur. Humas 
Waka Sek. III 
Ur. Sarpras 
b. Ketua Komite   : Sunardi 
c. Kepala Tata Usaha  : Eny  Rohmawati, S. Pd 
d. Wakasek I ( Ur. Kurikulum ) : Moh. Saeroji, S.Ag 
e. Wakasek II ( Ur. Kesiswaan ) : Mustaqim, S.Pd 
f. Wakasek III ( Ur. Sarpras ) : Sucipto, S.Ag 
g. Wakasek IV ( Ur. Humas ) : Siti Nafiah, S.Pd.I 
h. Koordinator BK   : Drs. Subaidiyono 
5. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa MTs. Tuan 
Sokolangu 
a. Keadaan Guru 
Guru atau pendidik dalam proses pendidikan dan 
pengajaran mempunyai peranan penting, karena 
merekalah yang akan menentukan situasi belajar siswa 
dan mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan 
pendidikan dan pengajaran . 
         Guru atau staf pegawai pengajar MTs. Tuan 
Sokolangu tahun pelajaran 2015 / 2016 berjumlah 32 
orang . 
        Adapun keadaan selengkapnya dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini : 
Keadaan Guru MTs. Tuan Sokolangu 




1 H. ABDUL MUCHID, BA D 3 PAI 
Ket. 
Yayasan 
2 Drs. ELY ZAINUDIN S1 PAI Ka Madr. 
3 H. TUGIMAN KARYONO MAN Agama Guru 
4 MOH. SAEROJI, S.Ag S1 PAI Wakaur 
5 MOH. ARWAN, S.Pd.I S1 PAI Guru 
6 SUCIPTO, S.Ag S1 PAI Guru 
7 SITI IRHAMAH P, S.Pd S1 B. Inggris Guru 
8 Hj. NUR ASIAH, S.Pd.I S1 PAI Guru 
9 WARSINI, S.Pd.I S1 PAI Guru 
10 SITI MUADAH, S.Pd.I S1 PAI Guru 
11 SITI NAFIAH, S.Pd.I S1 PAI Guru 
12 ENY RAHMAWATI, S.Pd S1 PKn Guru/TU 
13 MOH. ISKANDAR, S.Pd S1 Matematika Guru 
14 Drs. SUBAIDIYONO S1 PAI Guru 
15 SITI JUWARIYAH, S.Pd.I S1 PAI Guru 
16 MUSLIKAN, S.Ag S1 PAI Guru 
17 LI ULLINNUHA, S.Ag S1 PAI Guru 
18 SHOFI'I, S.Ag S1 PAI Guru 
19 RUSMIATINI, S.Ag S1 PAI Guru 
20 M. SHODIQIN, S.Ag S1 PAI Guru 
21 Hj. ARI RUMIATI D3 Informatika Guru 
22 SUNARNI, S.Pd S1 B. Indonesia Guru 
23 NUNG BASYIRUDIN,SHI S1 Hukum Guru 
24 SITI LESTARI, S.Pd S1 B. Inggris Guru 




S1 B. Indonesia Guru 
27 ENI RAHMAWATI, S.Pd S1 Matematika Guru 




S1 Matematika Guru 
30 NOVI SETYORINI SMA Sosial Perpustakaan 
31 M. ALI MUSTOFA, S.Pd.I S1 PAI TU 
32 SUBARNO SMP 
 
Penjaga 
Dari data tersebut,  guru di MTs Tuan Sokolangu 
Mojolawaran Gabus Pati secara keseluruhan memang 
belummemiliki kualifikasi S1, dan ada beberapa guru 
yang mengajar dengan mata pelajaran yang tidak sesuai 
dengan kualifikasinya, namun pada kenyataannya di 
dalam proses belajar mengajar mereka memiliki 
kompetensi yang cukup baik. 
b. Keadaan Siswa  
Siswa MTs. Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus 
Pati pada saat penelitian ini dilaksanakan ( tahun 
pelajaran 2015/ 2016 ) tercatat 404 orang. 
           Adapun perincian selengkapnya dapat dilihat dari 
tabel di bawah ini : 
Keadaan Siswa MTs. Tuan Sokolangu 
No Kelas Jumlah 
1. VII 127 
2. VIII 152 
3. IX 125 
 Jumlah 404 
 
Dari data tersebut dapat diketahui jumlah siswa di 
MTs Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus Pati ada 404 
siswa, dengan jumlah kelas 12 kelas, dan  setiap kelasnya 
dihuni+30 siswa,  jumlah tersebut cukup ideal dalam 
penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelas. 
6. Keadaan Sarana Prasarana MTs. Tuan Sokolangu 
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar 
dibutuhkan sarana prasarana, guna meningkatkan minat 
masyarakat dan memperlancar proses pembelajaran di 
MTs. Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus Pati. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
a. Kantor Kepala Madrasah : 1 ruang 
b. Kantor Tata Usaha : 1 ruang 
c. Ruang Perpustakaan : 1 ruang 
d. Ruang Kelas : 12 ruang 
e. Ruang BK :  1 ruang 
f. Ruang Guru : 1 ruang 
g. Kamar Mandi : 9 buah 
h. Area Parkir  : 1 buah 
i. Ruang Komputer : 1 ruang 
j. Aula : 2 ruang 
k. Ruang Laboratorium : 1 ruang3 
Dari  sarana prasarana yang  ada secara umum 
memang sudah baik, namun untuk tempat parkir masih 
kurang, karena hanya ada 1 tempat parkir yang tidak begitu 
luas. 
Sedangkan perlengkapan lainnya adalah sebagai berikut: 
Perlengkapan MTs.Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus 
Pati Tahun Pelajaran 2015/2016 
No Nama Alat Jumlah Keterangan 
1 Komputer 25 buah Baik 
2 Mesin Ketik 2 buah Cukup Baik 
3 Mesin Jahit 3 buah Cukup Baik 
4 Papan Tulis 12 buah Baik 
5 Bola Basket 6 buah Baik 
6 Bola Voly 6 buah Baik 
7 Mikroskop 3 buah Baik 
8 Internet 1 buah Baik 
Fasilitas yang tersedia masih dalam kondisi baik 
sehingga dapat mendukung proses pembelajaran, namun 
dengan jumlah komputer sebanyak 25 buah menurut 
penulis masih kurang, karena dalam praktek mata pelajaran 
TIK yang mengikuti sebagian siswa saja, dan yang 
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Dokumentasi MTs. Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus Pati, 
dikutip pada tanggal  4 Juli 2014 
 
sebagian menunggu giliran, hal tersebut kurang efektif dan 
efisien jika dilakukan terus menerus. 
7. Prestasi yang pernah dicapai oleh sekolah   
a. Akademik 
No Kejuaraan Tingkat Tahun 
1 Olympiade Matematika Provinsi 2007 
2 Olympiade Matematika Kabupaten 2009 
3 Olympiade Matematika Kabupaten 2010 
 
b. Non – Akademik  
No Kejuaraan Tingkat  / Juara ke Tahun 
1 LOMBA  PRAMUKA KECAMATAN/I 2003 
2 LOMBA  PRAMUKA KECAMATAN/I 2004 
3 LOMBA PRAMUKA KECAMATAN/I 2005 
4 
LOMBA LARI 800 M 
PORSENI JAWA 
TENGAH 
PROPINSI JATENG 2006 






LOMBA TENIS MEJA 
PUTRI  KAB. PATI 
KKMTs  Winong/I 2008 
8 
LOMBA TENIS MEJA 
PUTRA KAB. PATI 
KKMTs Winong/I 2008 
9 
LOMBA TENIS MEJA 
PUTRI  KAB. PATI 
KABUPATEN/I 2008 
10 
LOMBA TENIS MEJA 





KKMTs  Winong/I 2008 
12 KALIGRAFI PUTRI KKMTs  Winong/I 2008 
13 MTQ KECAMATAN/I 2009 
14 MTQ KECAMATAN/I 2010 
15 MTQ KABUPATEN/II 2010 
16 
LOMBA LARI 400 M 
PORSENI JATENG 




UMUM PRAMUKA LT 
III KABUPATEN PATI 
KABUPATEN / I 2012 
17 
LOMBA TENIS MEJA 
PUTRA 
KKMTs Winong/ II 2012 
18 
LOMBA TENIS MEJA 
PUTRI 




KKMTs Winong/ III 2012 
20 
LOMBA PIDATO 
BAHASA ARAB PUTRI 



















1 QUR’AN HADITS 1 V - 
2 AQIDAH AKHLAQ 2 V - 
3 FIQIH 1 V - 
4 SKI 1 V - 
5 BAHASA ARAB 1 V - 
6 PPKn 1 - V 
7 BAHASA INDONESIA 2 V  
8 MATEMATIKA 3 V - 
9 IPA 3 - V 
10 IPS 3 V - 
11 SENI BUDAYA 1 - V 
12 PENJASKES 2 - V 
13 BAHASA INGGRIS 3 V - 
14 T I K 1 - V 
15 MUATAN LOKAL      
 a. Bahasa Jawa 2 - V 
 b. Muhadatsah B. Arab 1 V - 
 c. Conversation B. Inggris 2 V - 
 e. MTA 2 V  
 JUMLAH 32   
No Ijazah Tertinggi Guru / Tenaga Tetap 
1 S3 / S2 - 
2 S1 27 
3 Sarmud  1 
4 D3 2 
5 D2 / D1 /SLTA 2 
JUMLAH 32 
 













1 Teori Kelas 12 672 V - 
2 Laboratorium 1 56 V - 
3 Perpustakaan 1 64 V - 
4 Keterampilan 0 0 - - 
5 Kesenian 0 0 - - 
6 Olahraga 1 20 V - 
7 OSIS 1 8 - V 
8 Ibadah 2 250 V - 
9 Kepala Sekolah 1 20 V - 
10 Guru 1 72 V - 
11 BK 1 12 - V 
12 UKS 1 6 - V 
13 TU 1 42 V - 
14 Audio visual 1 49 V - 
15 WC 10 50 V - 
16 Komputer 1 88 V  
 Jumlah 34 1175   
     
 Tanah  : Luas keseluruhan           : 6.210 m
2 
                Sudah Sertifikat              : 4.200  m
2 










JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

























3&4 VII-1 Praktik Pembelajaran RME II 

















3&4 VII-1 Praktik Pembelajaran RME V 









Evaluasi Pembelajaran Kelas 
Kontrol 
6&7 VII-1 



















Daftar Nilai Pretest Materi Himpunan 
Kelas VII-1 
No Nama Nilai 
1 Ahmad Sifa'ul  61 
2 Ahmad S. 59 
3 Ainun Najib  61 
4 Alicia Tia F. 76 
5 Amanda Putri 60 
6 Anis Silvia A. 76 
7 Arfiani K. 73 
8 Arifin  48 
9 Deni Alfian  53 
10 Diah Ayu S.  59 
11 Dila Novitasari  83 
12 Dwi Ratna S. 71 
13 Fiki Ady A.  58 
14 Fitna Mugi R.  65 
15 Galuh Septi K.  85 
16 Hidayatul M. 96 
17 Hikmal K. 75 
No Nama Nilai 
18 Hilmi Majed  58 
19 Joko Suwito 27 
20 Khabib Ahmad 66 
21 Lina Widi A. 74 
22 Lisa Aryana  95 
23 Miftahul H. 94 
24 Muhammad A. 84 
25 Muhammad F. 36 
26 Muhammad N. 34 
27 Putri Meisaroh 86 
28 Risma Melati  - 
29 Rizqi Faul I. 62 
30 Septia Catur  76 
31 Widya A. 74 
32 Dwi Sinta N. 44 
33 Fanny Pujiati 75 
34 Khoerur Reza  36 
 
 
Daftar Nilai Pretest Materi Himpunan 
Kelas VII-2 
No Nama Nilai 
1 Achmad S. 81 
2 Adila Dwi Liya  39 
3 Ahmad M. 97 
4 Ainun Najib  69 
5 Aldi Shahrul  50 
6 Bagus Abdul  31 
7 Danil Dwi  63 
8 Dhimas Aji  38 
9 Didik Arianto 27 
10 Dita Nofiya 50 
11 Dodi Sob'ri 45 
12 Dwi Risma  89 
13 Evi Hidayatul  92 
14 Indah Juliana 78 
15 Indes Indriyani - 
16 Khinanti Wulan  78 
No Nama Nilai 
17 Muhammad J. 47 
18 Muhammad K. 47 
19 Muhammad S. 75 
20 Nur Hafidh U. 52 
21 Putri Shofiana  42 
22 Rohmah Dani  86 
23 Sefti Amelia. 67 
24 Selvia Rahma  45 
25 Septyawati  69 
26 Syifa K. 25 
27 Wahyu Ajeng  83 
28 Wahyu Putra S. 47 
29 Yofi Hendriko  84 
30 Yoga A. 53 




Daftar Nilai Pretest Materi Himpunan 
Kelas VII-3 
No Nama Nilai 
1 Ahmad Luthfi  61 
2 Ahmad  - 
3 Ahmad P. 30 
4 Ahmad T. 52 
5 Anggi Rifqiatul  - 
6 Apriliyan Dwi  50 
7 Aulia Nur R. 41 
8 Davitto Ilham  28 
9 Dwi Aritama  48 
10 Enjelina Putri  70 
11 Eviana Larasati  55 
12 Faisal M. 42 
13 Firman M. 64 
14 Kukuh Atma 66 
15 Lusia Yunita S. 72 
16 Moh Halim 53 
17 Mohammad S. 30 
No Nama Nilai 
18 Muchammad  47 
19 Muhammad A. 59 
20 Muhammad Aji  47 
21 M. Arya Dwi  52 
22 M. Faza K. 69 
23 Muhammad I. 45 
24 Nur Seto A. 80 
25 Reza Anidar R. 44 
26 Rika R. 70 
27 Septian Widi A. 56 
28 Sinta Ainun Z. 53 
29 Sopyan putra  - 
30 Tri Hendra faris  16 
31 Ulfatun Nafi'ah 56 
32 Ummaya S. 78 




Daftar Nilai Pretest Materi Himpunan 
Kelas VII-4 
No Nama Nilai 
1 Ahmad A. 70 
2 Ahmad Rafiul  95 
3 Alfino Nedy  67 
4 Alfito Luky  52 
5 Ali Mahfuri 42 
6  Atika W. 55 
7 Bima Isma I. 67 
8 Deni F. 55 
9 Diva Tamasya  80 
10 Eka Susilo W. 33 
11 Ellariya Sofa  76 
12 Elsa Zuliani  77 
13 Kamelia Putri  80 
14 Khoharudin  62 
15 Maulana P. 61 
No Nama Nilai 
16 Mir'atun Nisa 73  
17 Moh Fendi R. 76 
18 Moh Luthfi  22 
19 M. Agus N. 56 
20 Nila Berlin  66 
21 Novi Safitri  56 
22 Novita Sari  61 
23 Nurul K. 72 
24 Putri A. 61 
25 Rahmat Fauzi 33 
26 Ryan Andi  64 
27 Septian Dwi  78 
28 Vio Nori A 50 

















































































































































































































































































































































































































































































































KISI-KISI SOAL PRE-TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 










































Barang belanjaan ibu adalah 
pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, 
semangka, kangkung, anggur,  
selada.  
Sayur-sayuran = {wortel, bayam, 
sawi, kangkung, selada}  
Buah-buahan ={ pisang, jeruk, 
semangka, anggur}   
Ditanya:  
Nyatakanlah permasalahan tersebut  
ke dalam himpunan dan datalah 
anggotanya!   
Himpunan adalah kumpulan benda 
yang didefinisikan dengan jelas.   
Himpunan yang mungkin terjadi: 
 Misal himpunan belanjaan Ibu 



























A = {pisang, wortel, bayam, 
sawi, jeruk, semangka, 
kangkung, anggur,  selada}  
(Indikator R3) 
 Misal himpunan sayur-
sayuranan belanjaan Ibu diberi 
nama B. 
B = {wortel, bayam, sawi, 
kangkung, selada} (Indikator 
R3) 
 Misal himpunan buah-buahan 
belanjaan Ibu diberi nama C.   
C  ={pisang, jeruk, semangka, 
anggur} (Indikator R3) 
Jadi, ada tiga himpunan yang 


















3 anak yang 
Diketahui: 
 Anak yang gemar bermain bola 
volly yaitu Andi, Hasan, dan 
Mila.   
 Anak yang gemar berenang 
yaitu Sari, Dhoni, Hasan, Mila, 
dan Rina.   
Ditanya:  


























































yang gemar keduanya!  
Buatlah diagram venn dari 
permasalahan tersebut!   
Penyelesaian: 
Setiap benda yang termasuk dalam 
suatu himpunan disebut anggota.   
Setia benda yang hukan termasuk 
dalam suatu himpunan disebut 
bukan anggota.   
 Anak yang gemar bermain bola 
volly = {Andi, Hasan, Mila}  
 Anak yang gemar berenang = 
{Sari, Dhoni, Hasan, Mila, 
Rina}    
Jadi, anak yang gemar keduanya = 
{Hasan, Mila}  (Indikator R1) 
           Diagram Venn   (Indikator 
R2) 




              
                    





































































 Himpunan A = {ayam, 
kambing, kucing}  
 Himpunan B = {hiu, paus, 
lumba-lumba}   
 Himpunan C = {merpati, 
elang, garuda}  
Ditanya:  
Tentukan himpunan semesta dari 
ketiga himpunan tersebut! 
(Indikator R4) 
Buat diagram venn yang mewakili 
permasalahan tersebut! (Indikator 
R4) 
Penyelesaian: 
Himpunan semesta adalah 
himpunan yang memuat semua 
anggota yang dibicarakan.  
(Indikator R4) 
Himpunan A adalah nama-nama 
hewan yang hidup di daratan, 
himpunan B  adalah nama-nama 
hewan yang hidup di air, dan 
himpunan C adalah nama-nama 












































Himpunan semestanya adalah 
himpunan yang memuat semua 
unsur dari himpunan A, B, dan C. 
Karena himpunan A, B, dan C 
memuat nama nama hewan, maka 
himpunan semestanya adalah nama 
hewan.  (Indikator R4) 
























PR dari guru 
Matematikan
Diketahui: dua himpunan yaitu 
P = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  Q = {2, 4, 6}   
Ditanya: Hubungan antara 
himpunan Q dan P!   
Buat diagram venn mengenai 
permasalahan tersebut!   
Penyelesaian: 
Himpunan A merupakan himpunan 
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P = {1, 2, 
3, 4, 5, 6} 








menjadi anggota B, ditulis dengan 
notasi A  B. 
Perhatikan himpunan P dan Q.  
Ternyata setiap anggota himpunan 
Q merupakan anggota himpunan P. 
Ketika kita mengambil setiap 
anggota himpunan Q pasti 
merupakan anggota himpunan P. 
(Indikator R4) 
Jadi, Q  P . 



















 1   
 3 
 5                           Q                     P 
 2 








































A = {a, b, c, 
d, e, f} 
B = {a, e, i, 
o, u}  
a. Tentukan 






Diketahui:  A = {a, b, c, d, e, f}  
B = {a, e, i, o, u}   
Ditanya:  
a. Tentukan A – B  dengan 
mendaftar anggota-
anggotanya  
b. Buatkan diagram Venn dan 
arsirlah A – B!  
Penyelesaian: 
a. A = {a, b, c, d, e, f} 
B = {a, e, i, o, u}  
A – B = {b, c, d, f} (Indikator 
R3) 







































































VII di SMP 















Dari gambar dapat diketahui 
bahwa:  
a. Anggota himpunan A = 
pingpong, tenis, basket,volly, 
sepak bola.  (Indikator R1) 
Anggota himpunan A = 
{pingpong, tenis, basket, volly, 
sepak bola} (Indikator R3) 
b. Anggota himpunan B = sepak 
bola, karate, pencak silat, gulat, 
judo.  (Indikator R1) 
Anggota himpunan B = {sepak 
bola, karate, pencak silat, gulat, 
judo} (Indikator R3) 
c. Anggota A ∩ B adalah anggota 
himpunan yang ada pada 
anggota himpunan A sekaligus 


































A ∩ B ? 
d. Anggota 









Jadi A ∩ B = {sepak bola}  
(Indikator R3) 
d. Anngota A ᴗ B adalah himpunan 
yang anggota-anggotanya 
merupakan anggota himpunan A 
atau anggota himpunan B. 
Jadi A ᴗ B = {pingpong, tenis, 
sepak bola, basket, volly, 



















Dari gambar diagram venn tersebut 
dapat diperoleh informasi bahwa: 
a. Ada 13 siswa yang menyukai 
pelajaran fisika (Indikator R1) 
b. Ada 15 siswa yang menyukai 
pelajaran biologi  (Indikator R1) 
c. Ada 4 siswa yang tidak 



























































di bawah ini, 
informasi 









tersebut  (Indikator R1) 
d. Ada 0 siswa yang menyukai 
pelajaran fisika dan biologi  
(Indikator R1) 
Banyak siswa = siswa yang suka 
fisika + siswa 
yang suka 
biologi + siswa 




Banyak siswa = 13 + 15 + 4  
(Indikator R3) 
Banyak siswa = 32  (Indikator R3) 
Jadi, dalam kelas tersebut terdapat 
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Jumlah siswa kelas IX-4 33 anak.   
Siswa yang suka matematika 22 
anak. 
Siswa yang suka IPA 18 anak.   
Ditanyakan: 
a. Diagram venn dari 
permasalahan   
b. Banyak siswa yang menyukai 
matematika dan IPA   
Penyelesaian: 
Karena jumlah anak yang suka 
matematika dan IPA melebihi batas 
jumlah siswa. Sehingga ada 
beberapa siswa yang menyukai 
kedua mata pelajaran tersebut. 
Misal x adalah anak yang suka 
kedua mata pelajaran.   
Sehingga anak yang suka 
matematika menjadi 22 – x. 
(Indikator R3) 
Sehingga anak yang suka IPA 





























































Banyak siswa = (siswa yang suka 
matematika - 
siswa yang suka 
keduanya) + 
(siswa yang suka 
IPA – siswa yang 
suka keduanya) + 
siswa yang suka 
keduanya 
33 = (22 –  ) + (18 –  ) +   
33 = 22 + 18 –   -    +   
33 = 40 -   
  = 40 – 33 = 7 





















Jumlah skor maksimal = 4 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 12 = 64 
Nilai = 
                          
                   









SOAL PRE-TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 
MATEMATIS 
Satuan Pendidikan  : MTs. Tuan Sokolangu 
Materi Pokok   : Himpunan 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 
 Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang 
tersedia. 
 Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan. 
 Kerjakan setiap soal dengan teliti. 
 Kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 
 Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 
 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
1. Pada hari Minggu, Sarah membantu Ibunya berbelanja ke pasar. 
Barang yang dibeli Sarah dan Ibunya berupa sayur-sayuran dan 
buah-buahan. Diantaranya pisang, wortel, bayam, sawi, jeruk, 
semangka, kangkung, anggur, dan selada. Nyatakanlah ke dalam 
bentuk himpunan, dan datalah anggotanya! 
2. Dalam sekelompok anak, setelah diadakan pencatatan di dapat data 
sebagai berikut: ada 3 anak yang gemar bermain bola volly yaitu 
Andi, Hasan, dan Mila, sedangkan anak yang gemar berenang ada 
5 anak yaitu Sari, Dhoni, Hasan, Mila, dan Rina. Sebutkan anggota 
himpunan anak yang gemar keduanya! Buatlah diagram venn 
mengenai permasalahan tersebut! 
3. Ketika Andi sedang belajar mata pelajaran IPA, dia menemukan 
ada tiga nama-nama himpunan, yaitu himpunan A yaitu ayam, 
kambing, kucing, himpunan B yaitu hiu, paus, lumba-lumba, dan 
himpunan  C  merpati, elang, garuda. Tentukan himpunan semesta 
dari ketiga himpunan tersebut? berikan alasanmu! buatlah diagram 
venn dari permasalahan tersebut! 
4. Ratih adalah siswi kelas VII di sekolah SMK Taruna Bangsa. Dia 
mendapat PR dari guru Matematikanya untuk menyelesaikan soal 
di bawah ini: 
Tentukan hubungan antara himpunan Q dan P! Serta buatlah 
diagram venn nya! 
P = {1, 2, 3, 4, 5, 6}   Q = {2, 4, 6} 
Dia merasa kesulitan, bantulah Ratih untuk menyelesaikan PRnya! 
5. Pada suatu kelas, guru memberikan soal yang harus dijawab oleh 
semua murid. Bantu mereka menyelesaikan soal tersebut. Jika 
diketahui: 
A = {a, b, c, d, e, f}   B = {a, e, i, o, u}  
a. Tentukan A – B  dengan mendaftar anggota-anggotanya  
b. Buatkan diagram Venn dan arsirlah A – B! 
6. Siti merupakan siswi kelas VII di SMP Gabus I. Dia mendapatkan 









Dari diagram venn di atas, dapatkah kamu menemukan : 
a. Anggota himpunan A? 
b. Anggota himpunan B? 
c. Anggota A ∩ B ? 
d. Anggota A U B ? 
7. Dani merupakan salah satu siswa kelas VII di MTs Negeri 
Winong. Dia memperoleh tugas dari guru matematika. Bantulah 
Dani untuk mengerjakan soal tersebut jika diketahui diagram venn 
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 Dari gambar di atas, informasi apa saja yang dapat diketahui dari 
diagram di atas? serta berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut?  
8. Kelas IX-4 terdiri dari 33 siswa. Siswa yang menyukai pelajaran 
matematika sebanyak 22 anak. Sedangkan siswa yang menyukai 
pelajaran IPA sebanyak 18 anak. Berapa banyak siswa yang 














KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN 










































Dapat menyebutkan 10 contoh 
benda berbentuk persegi 
panjang. Seperti : jendela, kaca 
jendela, meja, ubin, penggaris, 
lapangan, pintu, buku, papan 
tulis, penghapus, dan lain-lain.  
(Indikator R4) 
Dapat memberikan alasan benda 
tersebut termasuk bentuk persegi 
panjang. Seperti:  (Indikator R4) 
~ memiliki dua sisi yang 
berhadapan sejajar dan sama 
panjang 
~ memiliki empat sudut yang 
sama besar 90° 






































































Diketahui : Kebun berbentuk 
belah ketupat  
Luas kebun 288 cm
2 
  
Diagonal 1 nya 32 cm   
Ditanya : Panjang diagonal yang 
lain?   
Penyelesaian             (Indikator 
R2) 
              D 
 
A                             C 
                 
                    
              B 
Luas belah ketupat    
= 




  288  = 
               
 
 
  288  =                 
   
  
   = 
  
  
   diagonal 2 
18    = diagonal 2 
Jadi, panjang diagonal 2 adalah 






























































dengan alas 30 
cm dan tinggi 
20 cm. Jika 










Diketahui : Atap berbentuk 
jajargenjang   
Alas atap 30 cm   
Tinggi atap 20 cm       
Luas atap 120 m
2      
 
Ditanya : Berapa banyak 
genteng yang dibutuhkan? 
Penyelesaian : 
Luas Jajargenjang  = 
              (Indikator R3) 
30 x 20  = 600 




Banyak Genteng = 
         




     
       
 
= 
           
       
 
= 2000 














































panjang 6 cm 











Diketahui : Persegi panjang   
Panjangnya 6 cm      
Lebarnya 5 cm   
Ditanya : Berapa banyak persegi 
satuan yang menutupi luas 
daerah permukaan persegi 
panjang ?   
Penyelesaian : 
Luas persegi panjang  =        
(Indikator R3) 
= 6 x 5  
= 30 




Karena luas persegi panjang 30 
cm
2
, maka banyak persegi 
satuan yang dapat menutupi luas 

































































lainnya 2 m. 
Diketahui : Taman berbentuk 
persegi panjang 
Luas taman 96 m
2 
 
Lebar taman 8 m             
Jarak antar tiang 2 m 
Ditanya : Banyak tiang yang 
diperlukan Pak Andika? 
Penyelesaian :                             
     (Indikator R2)                  
                
         
                   p 
Luas taman = 96 m
2  
 
                 = 96          
(Indikator R3) 










































   
 
 




                  = 12 
Jadi, panjang taman adalah 12 
m.  
Keliling taman  =            
(Indikator R3) 
=          
=        
=     
Jadi keliling taman adalah 40 m.   
Banyak tiang yang dibutuhkan   
= keliling taman   jarak antar 
tiang                            (Indikator 
R3) 
 = 40   2 
 = 20 
Jadi banyak tiang yang 
dibutuhkan Pak Andika adalah 

























Penyelesaian:        
   (Indikator R1) 
      A                              D 
               O 
 


























































Dari gambar tersebut terlihat 
bahwa AB // DC dan juga 
memiliki panjang yang sama. 
Sedangkan BC // AD dan juga 
memiliki panjang yang sama. 
Sehingga dapat diketahui bahwa 




















jajargenjang jika sepasang sisi 
yang berhadapan sama 
panjang dan sepasang sisi 
yang lain sejajar. 
Ningsih 
Segiempat dikatakan 
jajargenjang jika sisi-sisi 
yang berhadapan sama 














































Diketahui :   




diagonalnya adalah 2 : 3 
Ditanya :  
Berapakah panjang masing-
masing diagonal layang-layang? 
Penyelesaian : 
Diagonal1 : diagonal2 = 2 : 3  
(Indikator R3) 
Dimisalkan x merupakan angka 
pengali dari diagonal diagonal 
tersebut.               (Indikator R4) 
Jadi diagonal1 adalah 2x dan 
diagonal2 adalah 3x, maka: 
(Indikator R4) 
Luas layang-layang= 
                     
 
     
      243  = 
        
 
 
      243 x 2 = 
   
 
   
     486 = 6x
2
 
      
   
 
  = 
   
 
 




































           9     = x 
Jadi diagonal1 = 2x = 2 . 9 = 18 
diagonal2 = 3x = 3 . 9 = 27 
Jadi, panjang diagonal1 adalah 
18 cm.  
Sedangkan panjang diagonal2 
























     
 
Misal :  
a. Berbentuk apakah bangun 
tersebut? 
 Persegi   (Indikator 
R1) 
b. Sebutkan sifat-sifat bangun 
persegi! (Indikator R1) 
 Memiliki empat sumbu 
simetri 
 Setiap sudutnya dibagi 
dua oleh diagonal-
diagonalnya 
 Keempat sudutnya 
siku-siku 
 Sisi-sisinya sama 
panjang  
































c. Bagaimana rumus mencari 
keliling pada bangun 
persegi? 
d. Keliling persegi = 4 . sisi  = 
4 s   
e. Bagaimana rumus mencari 
luas pada bangun persegi? 
 Luas persegi = (sisi)2  
= s
























m dan dua sisi 
yang sejajar 
panjangnya 
150 m dan 250 
Diketahui : Lapangan berbentuk 
trapesium sama kaki 
Dikelilingi 10 kali 
Tinggi trapesium 120 m  
Panjang dua sisi yang sejajar 
150 m dan 250 m 
Ditanya : Jarak tempuh 10 kali 
putaran?  























































(Indikator R2)   
         D     150 m       C             
 
          120 m                               
       
A                    250 m                 B      
 50 m                               50 m   
     






     O          50           B 
CB
2  
= √          
 = √         
 = √           
 = √      
CB  = 130 
Jadi panjang CB 130 m.  
(Indikator R4) 
Jarak tempuh satu kali putaran    





























= 660 m 
Jadi jarak tempuh satu kali 
putaran 660 m.  (Indikator R4) 
Jarak tempuh 10 kali putaran  
= 6600 
Jadi jarak tempuh Maulana 


































Diketahui : Bangun layang-
layang    (Indikator R1) 
Ukuran kertas 1,2 m x 1,5 m 
Panjang diagonal1 40 cm           
Panjang diagonal2 50 cm 
Ditanya : Berapakah sisa kertas 
yang tidak terpakai? 
Luas layang-layang  
=  








    
 
   = 1000 
Jadi, luas bangun adalah 1.000 
cm
2
.  (Indikator R4) 












































































Luas sisa kertas = luas kertas – 
luas layang-layang 
= 1.800.000 – 1.000 
= 1.799.000 
 
Jadi, luas sisa kertas adalah 
1.799.000 cm
2

























SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 
MATEMATIS 
Satuan Pendidikan  : MTs. Tuan Sokolangu 
Materi Pokok  : Segiempat 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 
 Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang 
tersedia. 
 Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan. 
 Kerjakan setiap soal dengan teliti. 
 Kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 
 Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 
 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
1. Berilah 10 contoh benda yang berbentuk persegi panjang yang 
ada disekitar kalian! Kemukakan pendapat kalian mengapa benda 
tersebut masuk kedalam kategori bentuk persegi panjang! 
2. Pak Deni memiliki sebuah kebun berbentuk belah ketupat dengan 
luas 288 cm
2
. Pak Deni mengukur salah satu panjang diagonal 
kebunnya yaitu 32 cm. Bantulah Pak Deni untuk mengetahui 
panjang diagonal yang lain kebun tersebut! 
3. Atap sebuah rumah akan diberi genteng yang berbentuk 
jajargenjang dengan alas 30 cm dan tinggi 20 cm. Jika luas atap 
120 m
2
. Berapa banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutup 
atap rumah tersebut? 
4. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. 
Berapa banyak persegi satuan yang dapat menutupi daerah 
permukaan persegi panjang tersebut?  
5. Pak Andika memiliki sebuah taman berbentuk persegi panjang 
dengan luas 96 m
2
 dan lebarnya 8 m. Di sekeliling taman akan 
dipasang tiang yang jarak antar tiang satu dengan lainnya 2 m. 
Berapa banyak tiang yang diperlukan Pak Andika? 
6. Kinan dan Ningsih mendeskripsikan definisi segiempat yang 






Manakah diantara Kinan dan Ningsih yang mendiskripsikan 
jajargenjang dengan benar? Jelaskan pendapat saudara! 
7. Pak Efendi ingin membuat layang-layang dengan luas 243 cm2. 
Jika Pak Efendi menginginkan kedua diagonalnya memiliki 
Kinan 
Segiempat dikatakan jajargenjang 
jika sepasang sisi yang berhadapan 
sama panjang dan sepasang sisi 
yang lain sejajar. 
Ningsih 
Segiempat dikatakan 
jajargenjang jika sisi-sisi 
yang berhadapan sama 
panjang dan sejajar. 
perbandingan 2 : 3. Maka berapakah panjang masing-masing 
diagonal yang harus Pak Efendi buat? 
8. Buatlah dua pertanyaan beserta jawaban mengenai gambar di 
bawah ini! 
    A     D 
 
        S 
   
    B      C 
9. Maulana mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki 
sebanyak 10 kali. Tinggi trapesium 120 m dan dua sisi yang 




Rafel ingin membuat sebuah layang-layang dengan ukuran 
seperti pada gambar tersebut. Jika kertas yang ia beli berukuran 







KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN 










































Dapat menyebutkan 10 contoh 
benda berbentuk persegi 
panjang. Seperti : jendela, kaca 
jendela, meja, ubin, penggaris, 
lapangan, pintu, buku, papan 
tulis, penghapus, dan lain-lain.  
(Indikator R4) 
Dapat memberikan alasan benda 
tersebut termasuk bentuk persegi 
panjang. Seperti:  (Indikator R4) 
~ memiliki dua sisi yang 
berhadapan sejajar dan sama 
panjang 
~ memiliki empat sudut yang 
sama besar 90° 






































































Diketahui : Kebun berbentuk 
belah ketupat  
Luas kebun 288 cm
2 
  
Diagonal 1 nya 32 cm   
Ditanya : Panjang diagonal yang 
lain?   
Penyelesaian             (Indikator 
R2) 
              D 
 
A                             C 
                 
                    
              B 
Luas belah ketupat    
= 




  288  = 
               
 
 
  288  =                 
   
  
   = 
  
  
   diagonal 2 
18    = diagonal 2 
Jadi, panjang diagonal 2 adalah 






























































dengan alas 30 
cm dan tinggi 
20 cm. Jika 










Diketahui : Atap berbentuk 
jajargenjang   
Alas atap 30 cm   
Tinggi atap 20 cm       
Luas atap 120 m
2      
 
Ditanya : Berapa banyak 
genteng yang dibutuhkan? 
Penyelesaian : 
Luas Jajargenjang  = 
              (Indikator R3) 
30 x 20  = 600 




Banyak Genteng = 
         




     
       
 
= 
           
       
 
= 2000 














































panjang 6 cm 











Diketahui : Persegi panjang   
Panjangnya 6 cm      
Lebarnya 5 cm   
Ditanya : Berapa banyak persegi 
satuan yang menutupi luas 
daerah permukaan persegi 
panjang ?   
Penyelesaian : 
Luas persegi panjang  =        
(Indikator R3) 
= 6 x 5  
= 30 




Karena luas persegi panjang 30 
cm
2
, maka banyak persegi 
satuan yang dapat menutupi luas 

































































lainnya 2 m. 
Diketahui : Taman berbentuk 
persegi panjang 
Luas taman 96 m
2 
 
Lebar taman 8 m             
Jarak antar tiang 2 m 
Ditanya : Banyak tiang yang 
diperlukan Pak Andika? 
Penyelesaian :                             
     (Indikator R2)                  
                
         
                   p 
Luas taman = 96 m
2  
 
                 = 96          
(Indikator R3) 










































   
 
 




                  = 12 
Jadi, panjang taman adalah 12 
m.  
Keliling taman  =            
(Indikator R3) 
=          
=        
=     
Jadi keliling taman adalah 40 m.   
Banyak tiang yang dibutuhkan   
= keliling taman   jarak antar 
tiang                            (Indikator 
R3) 
 = 40   2 
 = 20 
Jadi banyak tiang yang 
dibutuhkan Pak Andika adalah 

























Penyelesaian:        
   (Indikator R1) 
      A                              D 
               O 
 


























































Dari gambar tersebut terlihat 
bahwa AB // DC dan juga 
memiliki panjang yang sama. 
Sedangkan BC // AD dan juga 
memiliki panjang yang sama. 
Sehingga dapat diketahui bahwa 




















jajargenjang jika sepasang sisi 
yang berhadapan sama 
panjang dan sepasang sisi 
yang lain sejajar. 
Ningsih 
Segiempat dikatakan 
jajargenjang jika sisi-sisi 
yang berhadapan sama 
























     
 
Misal :  
f. Berbentuk apakah bangun 
tersebut? 
 Persegi   (Indikator 
R1) 
g. Sebutkan sifat-sifat bangun 
persegi! (Indikator R1) 
 Memiliki empat sumbu 
simetri 
 Setiap sudutnya dibagi 
dua oleh diagonal-
diagonalnya 
 Keempat sudutnya 
siku-siku 
 Sisi-sisinya sama 
panjang  





h. Bagaimana rumus mencari 






















i. Keliling persegi = 4 . sisi  = 
4 s   
j. Bagaimana rumus mencari 
luas pada bangun persegi? 
 Luas persegi = (sisi)2  
= s






























m dan dua sisi 
yang sejajar 
panjangnya 







Diketahui : Lapangan berbentuk 
trapesium sama kaki 
Dikelilingi 10 kali 
Tinggi trapesium 120 m  
Panjang dua sisi yang sejajar 
150 m dan 250 m 
Ditanya : Jarak tempuh 10 kali 
putaran?  
Penyelesaian : 
(Indikator R2)   
         D     150 m       C             
 
          120 m                               
       
A                    250 m                 B      
 50 m                               50 m   

























































     O          50           B 
CB
2  
= √          
 = √         
 = √           
 = √      
CB  = 130 
Jadi panjang CB 130 m.  
(Indikator R4) 
Jarak tempuh satu kali putaran    
= keliling trapesium 
= 250+130+150+130 
= 660 m 
Jadi jarak tempuh satu kali 
putaran 660 m.  (Indikator R4) 
Jarak tempuh 10 kali putaran  
= 6600 
Jadi jarak tempuh Maulana 































































n 1,2 m x  
Diketahui : Bangun layang-
layang    (Indikator R1) 
Ukuran kertas 1,2 m x 1,5 m 
Panjang diagonal1 40 cm           
Panjang diagonal2 50 cm 
Ditanya : Berapakah sisa kertas 
yang tidak terpakai? 
Luas layang-layang  
=  








    
 
   = 1000 
Jadi, luas bangun adalah 1.000 
cm
2
.  (Indikator R4) 









. (Indikator R4) 
Luas sisa kertas = luas kertas – 
luas layang-layang 
= 1.800.000 – 1.000 
= 1.799.000 
 
Jadi, luas sisa kertas adalah 
1.799.000 cm
2













































































SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
Satuan Pendidikan  : MTs. Tuan Sokolangu 
Materi Pokok  : Segiempat 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 
 Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang 
tersedia. 
 Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan. 
 Kerjakan setiap soal dengan teliti. 
 Kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 
 Bekerjalah secara jujur dan tidak bekerja sama dengan siapapun. 
 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
1. Berilah 10 contoh benda yang berbentuk persegi panjang yang 
ada disekitar kalian! Kemukakan pendapat kalian mengapa benda 
tersebut masuk kedalam kategori bentuk persegi panjang! 
2. Pak Deni memiliki sebuah kebun berbentuk belah ketupat dengan 
luas 288 cm
2
. Pak Deni mengukur salah satu panjang diagonal 
kebunnya yaitu 32 cm. Bantulah Pak Deni untuk mengetahui 
panjang diagonal yang lain kebun tersebut! 
3. Atap sebuah rumah akan diberi genteng yang berbentuk 
jajargenjang dengan alas 30 cm dan tinggi 20 cm. Jika luas atap 
120 m
2
. Berapa banyak genteng yang dibutuhkan untuk menutup 
atap rumah tersebut? 
4. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. 
Berapa banyak persegi satuan yang dapat menutupi daerah 
permukaan persegi panjang tersebut?  
5. Pak Andika memiliki sebuah taman berbentuk persegi panjang 
dengan luas 96 m
2
 dan lebarnya 8 m. Di sekeliling taman akan 
dipasang tiang yang jarak antar tiang satu dengan lainnya 2 m. 
Berapa banyak tiang yang diperlukan Pak Andika? 
6. Kinan dan Ningsih mendeskripsikan definisi segiempat yang 







Manakah diantara Kinan dan Ningsih yang mendiskripsikan 
jajargenjang dengan benar? Jelaskan pendapat saudara! 
7. Buatlah dua pertanyaan beserta jawaban mengenai gambar di 




Segiempat dikatakan jajargenjang 
jika sepasang sisi yang 
berhadapan sama panjang dan 
sepasang sisi yang lain sejajar. 
Ningsih 
Segiempat dikatakan 
jajargenjang jika sisi-sisi 
yang berhadapan sama 
panjang dan sejajar. 
A            D 
 
   S 
 
  B          C 
8. Maulana mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki 
sebanyak 10 kali. Tinggi trapesium 120 m dan dua sisi yang 




Rafel ingin membuat sebuah layang-layang dengan ukuran 
seperti pada gambar tersebut. Jika kertas yang ia beli berukuran 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Tuan Sokolangu  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan 
menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar  : 6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-layang 
Indikator     :  
6.2.1.  Menjelaskan pengertian persegi panjang 
6.2.2.  Menjelaskan sifat-sifat persegi panjang 
6.2.3.  Menjelaskan pengertian persegi 
6.2.4.  Menjelaskan sifat-sifat persegi 
6.2.5.  Menjelaskan pengertian jajargenjang 
6.2.6.  Menjelaskan sifat-sifat jajargenjang 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pembelajaran menggunakan pendekatan RME siswa dapat 
bekerja sama, aktif, kreatif dan percaya diri  dalam:  
1. Menjelaskan pengertian persegi panjang dengan benar 
2. Menjelaskan sifat-sifat persegi panjang dengan tepat 
3. Menjelaskan pengertian persegi dengan benar 
4. Menjelaskan sifat-sifat persegi dengan tepat 
5. Menjelaskan pengertian jajargenjang dengan benar 
6. Menjelaskan sifat-sifat jajargenjang dengan tepat 
 
B. MATERI AJAR 
1.  Segiempat 
Segiempat adalah gabungan dari garis yang ditentukan 
oleh empat titik, dan ketika antar titik dihubungkan maka 
terjadi garis perpotongan di akhir titik tersebut. Terdapat 
beberapa bangun yang merupakan bangun segiempat, seperti: 
a. Persegi Panjang 
Adalah bangun segiempat yang memiliki dua pasang 
sisi sejajar dan sama panjang serta memiliki empat sudut 
siku-siku. 
     A                  D 
   lebar 
 B     panjang      C 
Sifat-sifat persegi panjang: 
1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 
2) Setiap sudutnya sama besar membentuk siku-siku 
besarnya 90  
3) Diagonal-diagonal persegi panjang sama panjang dan 
membagi dua sama panjang.  
b. Persegi 





1) Keempat sisinya sama panjang. 
2) Sudut-sudut dalam persegi dibagi dua sama besar oleh 
diagonal-diagonalnya. 
3) Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan dan 








Jajargenjang dibentuk dari segitiga dan bayangannya 
setelah diputar 180° dengan pusat titik tengah salah satu 
sisi segitiga. 
 A            D 
         
 
B   alas   C 
Sifat-sifat jajargenjang: 
1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 
2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
3) Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah      
4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang  
 
C. METODE PEMBELAJARAN 









Pendahuluan  10 menit 
1. Guru memasuki kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, mananyakan kabar, 
presensi, menanyakan kesiapan, berdo’a 
dipimpin salah satu peserta didik. (sikap 
disiplin dan religius)  
2. Sebagai apersepsi untuk mendorong siswa 
berpikir kritis, guru bertanya kepada siswa 
mengenai bangun segiempat yang pernah 
dipelajari ketika masih duduk di bangku SD.  
3. Siswa diberi motivasi melalui ayat al-Qur’an 
surat al-mujadalah ayat 11: 
                  
              
                   









































Hai orang-orang beriman apabila diminta 
kepada kamu memberi lapang dari tempat 
duduk kamu (untuk orang lain) maka 
lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah 
melapangkan (segala halnya) untuk kamu dan 
apabila diminta kamu bangun maka 
bangunlah, supaya Allah meninggikan derajat 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
agama (dari kalangan kamu) beberapa derajat 
dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam 
PengetahuanNya tentang apa yang kamu 
lakukan. 
Keterkaitannya adalah dengan belajar 
seseorang yang menguasai ilmu akan 
dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak seperti 
janji Allah dalam ayat tersebut. 
4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
adalah menjelaskan pengertian bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang, 
serta menemukan sifat-sifat bangun persegi, 



































Kegiatan Inti  55 menit 
Eksplorasi 
5. Guru menyuruh setiap siswa secara bergantian 







lingkungan sekolah yang termasuk ke dalam 
kategori bangun segiempat. 
6. Siswa yang sudah menyebutkan benda 
kategori bangun segiempat dengan benar, 
diperbolehkan mengambil salah satu jenis 
permen yang disukai dari enam jenis yang 
disediakan di meja guru. 
7. Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok 
sesuai jenis permen yang disukai, setiap 
kelompok terdiri dari 5-6 anak. Masing-
masing kelompok mendapatkan satu lembar 
kerja (LK terlampir).  
8. Setelah anggota kelompok berkumpul, guru 
menjelaskan mengenai tata cara pembelajaran 
yang akan berlangsung. 
Elaborasi 
9. Setiap kelompok menyebutkan benda-benda 
disekitar kehidupan sehari-hari siswa yang 
berbentuk persegi sebanyak 5 benda, 10 benda 
berbentuk persegi panjang, dan 3 benda 
berbentuk jajargenjang sesuai LK yang 
diperoleh. 
10. Siswa mensketsakan bentuk bangun persegi 
panjang, persegi, maupun jajargenjang sesuai 



















































11. Dari bangun yang disketsakan siswa, siswa 
menemukan sifat-sifat yang dimiliki oleh 
bangun tersebut sesuai petunjuk dalam LK 
yang diperoleh. 
12. Setiap anggota kelompok memahami semua 
sifat yang dimiliki oleh bangun yang telah 
ditemukan.  
13. Semua temuan siswa dituliskan dalam kertas 
yang telah diberikan. 
Konfirmasi 
14. Laporan setiap kelompok dipasang di depan 
kelas. 
15. Guru memanggil salah satu anggota kelompok 
yang mendapatkan tugas bangun persegi, 
persegi panjang, maupun bangun jajargenjang 
untuk mendemonstrasikan hasil pekerjaan 
kelompoknya. 
16. Siswa yang maju mendemonstrasikan hasil 
pekerjaan kelompok dan membandingkannya 
dengan pekerjaan milik anggota kelompok 
yang lain.  
17. Guru mengkonfirmasi hasil pekerjaan 
kelompok yang maju. 
18. Setelah selesai diskusi, siswa diminta untuk 



















































Penutup  15 menit 
19. Dengan bimbingan guru, siswa diarahkan 
menyimpulkan hasil diskusi. 
20. Guru memberikan penguatan mengenai 
pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki 
bangun persegi, persegi panjang dan 
jajargenjang. 
21. Siswa mengerjakan soal evaluasi (terlampir). 
22. Guru memberikan tugas rumah. 
23. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 
bangun belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium. 
24. Guru memotivasi siswa untuk tetap semangat 
dan rajin belajar.  
25. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 
bacaan hamdalah. 
26. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan 


































Jumlah Waktu  80 menit 
 
E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media :   Lembar Kerja Siswa, Permen, Papan Kertas Nomor 
Presensi 
2. Alat :   Papan Tulis, Spidol, Penggaris, Busur, Manila, 
Gunting, Isolasi 
3. Sumber : Buku matematika KTSP kelas VII SMP/MTs karya 
Umi Salamah, Buku matematika kurikulum 2013 kelas VII 
SMP/MTs edisi revisi.  
 
F. PENILAIAN 
1. Prosedur Tes 
- Tes awal : - 
- Tes proses : ada 
- Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
- Tes awal :  tidak ada 
- Tes proses : pengamatan dan diskusi 
- Tes akhir : tertulis 
3. Jenis Tes 
- Tes awal :  - 




Aspek yang Dinilai 
Skor 
Nilai 
 A B C D E F G 
1           
2           
3           
 
Ket : 
A. Kehadiran  
B. Keaktifan siswa dalam bertanya  
C. Respon terhadap tugas 
D. Respon terhadap guru 
E. Perhatian ketika mengikuti pelajaran 
F. Kesiapan dalam mengikuti pelajaran  
G. Sikap dalam diskusi kelompok 
Skala Penilaian dapat dilihat di rubrik penilaian 
Skor = Skor A + Skor B + Skor C + Skor D + Skor E 
+ Skor F + Skor G 
Nilai Akhir (NA) = 
                         
                  
     
- Tes akhir :  
Berilah tanda centang (√) pada kolom jika sifat yang 
tecantum terpenuhi! 
Sifat-Sifat Bangun Segiempat PP P JG 
Setiap pasang sisi berhadapan sejajar    
Sis berhadapan sama panjang    
Semua sisi sama panjang    
Sudut yang berhadapan sama besar    
Semua sudut sama besar    
Masing-masing diagonal membagi 
daerah menjadi dua bagian yang sama 
   
Kedua diagonalnya berpotongan di titik    
tengah masing-masing 
Kedua diagonalnya saling tegak lurus    
Memiliki dua simetri lipat    
Memiliki empat simetri lipat    
Jumlah dua sudut yang berdekatan 
adalah 180° 
   
Semua sudutnya siku-siku (90°)    
Keterangan: 
PP = Persegi Panjang             P = Persegi            JG = 
Jajargenjang 
- Tugas rumah  
1).Mengerjakan buku pegangan siswa mengenai sifat-
sifat bangun persegi, persegi panjang, dan 
jajargenjang.  
2).Mempelajari bangun belah ketupat, layang-layang, 
dan trapesium. 








LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Memahami pengertian dan sifat-sifat bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Spidol, Penggaris, Busur 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok pada kertas manila dengan 
menggunakan spidol yang telah disediakan. 
 
TOPIK: 
 Persegi Panjang (Kelompok 1&4) 
 Persegi        (Kelompok 2&5) 
 Jajargenjang      (Kelompok 3&6) 







Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Sebutkan 10 benda disekitar lingkungan sekolah dan kehidupan 
sehari-hari kalian yang termasuk kategori persegi panjang. 
2. Sketsakan sebuah bangun persegi panjang hasil temuan di atas. 
3. Amati dan cermati gambar sketsa yang telah dibuat, serta 
temukan pengertian dan sifat-sifat bangun persegi panjang 
melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
4. Dengan menggunakan penggaris, berapa panjang AB, BC, CD, 
dan AD? 
5. Adakah panjang sisi yang sama panjang? Kalau ada, sebutkan! 
6. Adakah panjang sisi yang sejajar? Kalau ada, sebutkan! 
7. Apakah sisi yang sama panjang dan sejajar saling berhadapan? 
8. Berapa banyak cara bangun ABCD menempati bingkainya? 
9. Berapa banyak simetri lipat bangun ABCD? 
10. Dengan menggunakan busur, berapa besar < DAB, < ABC, < 
BCD, dan < CDA? 
11.  Apakah < DAB = < ABC = < BCD = < CDA? 
12. Apakah panjang   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  ? 
13. Bagaimana hubungan sudut-sudut yang berdekatan? 
14. Berapakah besar sudut-sudut yang saling berdekatan? 
15. Berapakah banyak diagonal bangun ABCD? Sebutkan! 
16. Apakah diagonal-diagonalnya saling berpotongan? 
17. Berdasarkan uraian di atas, tuliskan dengan kata-katamu sendiri 
tentang kesimpulan kelompok yang diperoleh dari diskusi 
tersebut 
LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Memahami pengertian dan sifat-sifat bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Spidol, Penggaris, Busur 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok pada kertas manila dengan 




 Persegi Panjang (Kelompok 1&4) 
 Persegi        (Kelompok 2&5) 
 Jajargenjang      (Kelompok 3&6) 







Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Sebutkan 5 benda disekitar lingkungan sekolah dan kehidupan 
sehari-hari kalian yang termasuk kategori persegi. 
2. Sketsakan sebuah bentuk bangun persegi hasil temuan di atas. 
3. Amati dan cermati gambar sketsa yang telah dibuat, serta 
temukan pengertian dan sifat-sifat bangun persegi melalui 
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
4. Dengan menggunakan penggaris, berapa panjang AB, BC, CD, 
dan AD? 
5. Adakah panjang sisi yang sama panjang? Kalau ada, sebutkan! 
6. Adakah panjang sisi yang sejajar? Kalau ada, sebutkan! 
7. Apakah sisi yang sama panjang dan sejajar saling berhadapan? 
8. Berapa banyak cara bangun ABCD menempati bingkainya? 
9. Berapa banyak simetri lipat bangun ABCD? 
10. Dengan menggunakan busur, berapa besar < DAB, < ABC, < 
BCD, dan < CDA? 
11.  Apakah < DAB = < ABC = < BCD = < CDA? 
12. Apakah panjang   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  ? 
13. Bagaimana hubungan sudut-sudut yang berdekatan? 
14. Berapakah besar sudut-sudut yang saling berdekatan? 
15. Berapakah banyak diagonal bangun ABCD? Sebutkan! 
16. Apakah diagonal-diagonalnya saling berpotongan? 
17. Berdasarkan uraian di atas, tuliskan dengan kata-katamu sendiri 
tentang kesimpulan kelompok yang diperoleh dari diskusi 
tersebut! 
LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Memahami pengertian dan sifat-sifat bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Spidol, Penggaris, Busur 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok pada kertas manila dengan 




 Persegi Panjang (Kelompok 1&4) 
 Persegi        (Kelompok 2&5) 
 Jajargenjang      (Kelompok 3&6) 







Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Sebutkan 3 benda disekitar lingkungan sekolah dan kehidupan 
sehari-hari kalian yang termasuk kategori jajargenjang. 
2. Sketsakan sebuah bangun jajargenjang hasil temuan di atas. 
3. Amati dan cermati gambar sketsa yang telah dibuat, serta 
temukan pengertian dan sifat-sifat bangun jajargenjang melalui 
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
4. Dengan menggunakan penggaris, berapa panjang AB, BC, CD, 
dan AD? 
5. Adakah panjang sisi yang sama panjang? Kalau ada, sebutkan! 
6. Adakah panjang sisi yang sejajar? Kalau ada, sebutkan! 
7. Apakah sisi yang sama panjang dan sejajar saling berhadapan? 
8. Berapa banyak cara bangun ABCD menempati bingkainya? 
9. Berapa banyak simetri lipat bangun ABCD? 
10. Dengan menggunakan busur, berapa besar < DAB, < ABC, < 
BCD, dan < CDA? 
11.  Apakah < DAB = < ABC = < BCD = < CDA? 
12. Apakah panjang   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  ? 
13. Bagaimana hubungan sudut-sudut yang berdekatan? 
14. Berapakah besar sudut-sudut yang saling berdekatan? 
15. Berapakah banyak diagonal bangun ABCD? Sebutkan! 
16. Apakah diagonal-diagonalnya saling berpotongan? 
17. Berdasarkan uraian di atas, tuliskan dengan kata-katamu sendiri 
tentang kesimpulan kelompok yang diperoleh dari diskusi 
tersebut! 
Lampiran 30 
Berilah tanda centang (√) pada kolom jika sifat yang tercantum 
terpenuhi! 
Sifat-Sifat Bangun Segiempat PP P JG 
Setiap pasang sisi berhadapan sejajar    
Sisi berhadapan sama panjang    
Semua sisi sama panjang    
Sudut yang berhadapan sama besar    
Semua sudut sama besar    
Masing-masing diagonal membagi dua bagian 
sama panjang 
   
Kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah 
masing-masing 
   
Kedua diagonalnya saling tegak lurus    
Memiliki dua simetri lipat    
Memiliki empat simetri lipat    
Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180°    
Semua sudutnya siku-siku (90°)    
Keterangan:     




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Tuan Sokolangu  
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas/Semester   : VII/Genap 
Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan 
menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar   : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan segiempat  serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah 
Indikator          :  
6.3.1.   Menemukan rumus keliling persegi panjang 
6.3.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi panjang 
6.3.3. Menemukan rumus luas persegi panjang 
6.3.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
persegi panjang 
6.3.5. Menemukan rumus keliling persegi  
6.3.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi  
6.3.7. Menemukan rumus luas persegi 
6.3.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
persegi  
6.3.9. Menemukan rumus keliling jajargenjang 
6.3.10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang 
6.3.11. Menemukan rumus luas jajargenjang 
6.3.12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pembelajaran menggunakan pendekatan RME siswa dapat 
bekerja sama, aktif, kreatif dan percaya diri  dalam:  
1. Menemukan rumus keliling persegi panjang dengan benar 
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi panjang dengan tepat 
3. Menemukan rumus luas persegi panjang dengan benar 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi 
panjang dengan tepat 
5. Menemukan rumus keliling persegi dengan benar 
6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi dengan tepat 
7. Menemukan rumus luas persegi dengan benar 
8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi 
dengan tepat 
9. Menemukan rumus keliling jajargenjang dengan benar 
10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang dengan tepat 
11. Menemukan rumus luas jajargenjang dengan benar 
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang dengan tepat 
 
B. MATERI AJAR 
1. Persegi Panjang 
Keliling dan Luas Persegi Panjang 
Keliling persegi panjang ABCD  = AB + BC + CD + 
AD 
 D              C = p + l + p + l 
    l = 2p + 2l 
 A      p              B = 2 (p + l) 




Keliling dan Luas Persegi 
Keliling persegi ABCD     = AB + BC + CD + AD 
D     C  = s + s + s + s 
      = 4s 
    s   
 
A  s  B 
Luas persegi ABCD = sisi x sisi  =  s x s  = s
2
 
3. Jajargenjang                  D              C 
Keliling dan Luas Jajargenjang 
Keliling jajargenjang ABCD            
 = AB + BC + CD +AD           A      B 
= 2 AB + 2 BC    (AB = CD dan BC = AD) 
= 2 (AB + BC) 
        D        C   
                  
         t 
 
A      a        B               a 
     dipotong  
Luas jajargenjang ABCD = alas x tinggi   = a x t 
 
C. METODE PEMBELAJARAN 
Dalam Pembelajaran ini menggunakan metode RME.  
 tinggi 
 t 




Pendahuluan  15 menit 
1. Guru memasuki kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, mananyakan kabar, 
presensi, menanyakan kesiapan, berdo’a 
dipimpin salah satu peserta didik. (sikap 
disiplin dan religius)  
2. Sebagai apersepsi untuk mendorong siswa 
berpikir kritis, guru bertanya kepada siswa 
mengenai pengertian dan sifat-sifat bangun 
persegi, persegi panjang dan jajargenjang. 
3. Siswa diberi motivasi melalui ayat al-Qur’an 
surat al-mujadalah ayat 11: 
                  
              
                









































Hai orang-orang beriman apabila diminta 
kepada kamu memberi lapang dari tempat 
duduk kamu (untuk orang lain) maka 
lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya 
Allah melapangkan (segala halnya) untuk 
kamu dan apabila diminta kamu bangun 
maka bangunlah, supaya Allah meninggikan 
derajat orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan agama (dari kalangan kamu) 
beberapa derajat dan (ingatlah), Allah Maha 
Mendalam PengetahuanNya tentang apa 
yang kamu lakukan. 
Keterkaitannya adalah dengan belajar 
seseorang yang menguasai ilmu akan 
dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak 
seperti janji Allah dalam ayat tersebut. 
4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
adalah menemukan rumus keliling dan luas 
bangun persegi, persegi panjang, dan 




































Kegiatan Inti  50 menit 
Eksplorasi 
5. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok sesuai 







masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari 
5-6 anak. Masing-masing kelompok 
mendapatkan satu lembar kerja (LK 
terlampir).  
6. Setelah anggota kelompok berkumpul, guru 
menjelaskan mengenai tata cara 
pembelajaran yang akan berlangsung. 
Elaborasi 
7. Setiap kelompok membuat tiga buah bangun 
yang kongkruen sesuai dengan nomor 
kelompok yang diperoleh.  
8. Siswa menggunting ketiga buah bangun 
tersebut dan menempelkan di LK dengan 
mengikuti  petunjuk LK.  
9. Siswa menemukan sebuah bangun baru dari 
bangun yang semula dan menempelkannya 
pada kolom 2.  
10. Siswa mengisi pertanyaan dalam LK 
mengenai bangun semula dan bangun baru 
yang diperoleh. 
11. Siswa membandingkan luas kedua bangun 
yang dimiliki melalui pertanyaan dalam LK 
sehingga diperoleh rumus luas sebuah 
bangun.  



















































kolom yang tersedia. 
13. Siswa mendiskusikan apa yang dimaksud 
keliling sesuai pengalaman yang pernah 
diperoleh. 
14. Siswa mengisi LK sehingga diperoleh rumus 
keliling bangun tersebut.  
Konfirmasi 
15. Guru memanggil salah satu anggota 
kelompok yang mendapatkan tugas bangun 
persegi, persegi panjang, maupun bangun 
jajargenjang untuk mendemonstrasikan hasil 
pekerjaan kelompoknya. 
16. Siswa yang maju mendemonstrasikan hasil 
pekerjaan kelompok dan siswa yang duduk 
membandingkan dengan bangun lain. 
17. Guru mengkonfirmasi hasil pekerjaan 
kelompok yang maju. 
18. Setelah selesai diskusi, siswa diminta untuk 






































Penutup  15 menit 
19. Dengan bimbingan guru, siswa diarahkan 
menyimpulkan hasil diskusi. 
20. Guru memberikan penguatan mengenai 
rumus luas dan keliling bangun persegi, 











21. Siswa mengerjakan soal di buku LKS 
halaman 46 nomor 1-3. 
22. Guru memberikan tugas rumah. 
23. Guru mengingatkan siswa untuk 
mempelajari bangun belah ketupat, layang-
layang, dan trapesium. 
24. Guru memotivasi siswa untuk tetap 
semangat dan rajin belajar.  
25. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 
bacaan hamdalah. 
26. Guru mengucapkan salam dan 
meninggalkan kelas tepat waktu. (sikap 























Jumlah Waktu  80 menit 
 
E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media :   Lembar Kerja Siswa, Permen, Papan Kertas Nomor 
Presensi 
2. Alat :   Papan Tulis, Spidol, Penggaris, Busur, Manila, 
Gunting, Isolasi 
3. Sumber : Buku matematika KTSP kelas VII SMP/MTs karya 
Umi Salamah, Buku matematika kurikulum 2013 kelas VII 
SMP/MTs edisi revisi.  
 
F. PENILAIAN 
1. Prosedur Tes 
- Tes awal : - 
- Tes proses : ada 
- Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
- Tes awal :  tidak ada 
- Tes proses : pengamatan dan diskusi 
- Tes akhir : tertulis 
3. Jenis Tes 
- Tes awal :  - 




Aspek yang Dinilai 
Skor 
Nilai 
 A B C D E F G 
1           
2           
3           
Ket : 
A. Kehadiran  
B. Keaktifan siswa dalam bertanya  
C. Respon terhadap tugas 
D. Respon terhadap guru 
E. Perhatian ketika mengikuti pelajaran 
F. Kesiapan dalam mengikuti pelajaran  
G. Sikap dalam diskusi kelompok 
Skala Penilaian dapat dilihat di rubrik penilaian 
Skor = Skor A + Skor B + Skor C + Skor D + Skor E 
+ Skor F + Skor G 
Nilai Akhir (NA) = 
                         
                  
     
- Tes akhir : Mengerjakan LKS halaman 46 nomor 
1-3. 
- Tugas rumah  
1).Mengerjakan buku pegangan siswa mengenai 
keliling dan luas bangun persegi, persegi panjang, 
dan jajargenjang halaman 46 nomor 4-10. 











LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Menemukan rumus keliling dan luas bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Gunting, Penggaris, Alat Tulis 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 




 Persegi Panjang (Kelompok 1&4) 
 Persegi        (Kelompok 2&5) 
 Jajargenjang      (Kelompok 3&6) 







Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Buatlah tiga buah bangun yang kongkruen sesuai dengan topik 
kelompok masing-masing. Beri nama pada bangun-bangun 
tersebut menjadi PQRS. 
2. Gunting ketiga gambar tersebut.  
3. Ambil sebuah bangun PQRS lalu tempel pada kolom yang 
tersedia. 
4. Ambil sebuah bangun PQRS (bangun ke-2),lalu potong melalui 
salah satu diagonal bangun tersebut, agar menjadi dua bagian 
bangun yang kongkruen.  
5. Sajikan gambar bangun baru pada tabel yang tesedia. 
Bangun Sebelum Dipotong 
(a) 
Bangun Baru Setelah 
Dipotong (b) 
 








Amatilah tabel di atas, lalu isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini: 
a. Apa bentuk bangun pada kolom (a) di atas? 
b. Apa bentuk bangun pada kolom (b) di atas? 
c. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas? 
d. Apakah luas bangun (a) dan luas bangun (b) sama? 
Misal luas kedua bangun sama, maka dapat diasumsikan: 
Luas bangun a           = Luas bangun b 
Luas ....................... = 2 x Luas ................. 
.................................. = 2 x (
   
   
              )  
.................................. = 2 x  x alas x ............ 
............................... = ............ x .................... 
............................... = ...... x ...... 
Kesimpulan luas ........................ = ............. x ...................... 
6. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
Model Bangun Keliling adalah .................................................. 
........................................................................... 
Misal:   ̅̅ ̅̅  = a,   ̅̅ ̅̅  = b,    ̅̅̅̅  = ...,   ̅̅̅̅  = ... 
Jadi, keliling bangun PQRS =   ̅̅ ̅̅  + .... +    ̅̅̅̅  + .... 
                                             = ..... +   b   + ..... + .... 
                                             = 2 ( .... + ....) 
Dimana a adalah ............ 




ke-3) di sini 






LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Menemukan rumus keliling dan luas bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Gunting, Penggaris, Alat Tulis 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 





 Persegi Panjang (Kelompok 1&4) 
 Persegi        (Kelompok 2&5) 
 Jajargenjang      (Kelompok 3&6) 







Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Buatlah tiga buah bangun yang kongkruen sesuai dengan topik 
kelompok masing-masing. Beri nama pada bangun-bangun 
tersebut menjadi PQRS. 
2. Gunting ketiga gambar tersebut.  
3. Ambil sebuah bangun PQRS lalu tempel pada kolom yang 
tersedia. 
4. Ambil sebuah bangun PQRS (bangun ke-2),lalu potong melalui 
salah satu diagonal bangun tersebut, agar menjadi dua bagian 
bangun yang kongkruen.  
5. Sajikan gambar bangun baru pada tabel yang tesedia. 
Bangun Sebelum Dipotong 
(a) 
Bangun Baru Setelah 
Dipotong (b) 
 




Tempel gambar baru di sini 
secara terpisah 
(b) 
Amatilah tabel di atas, lalu isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini: 
a. Apa bentuk bangun pada kolom (a) di atas? 
b. Apa bentuk bangun pada kolom (b) di atas? 
c. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas? 
d. Apakah luas bangun (a) dan luas bangun (b) sama? 
Misal luas kedua bangun sama, maka dapat diasumsikan: 
Luas bangun a           = Luas bangun b 
Luas ....................... = 2 x Luas ................. 
.................................. = 2 x (
   
   
              )  
.................................. = 2 x  x alas x ............ 
............................... = ............ x .................... 
............................... = ...... x ...... 
Kesimpulan luas ........................ = ............. x ...................... 
6. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
Model Bangun Keliling adalah .................................................. 
........................................................................... 
Misal:   ̅̅ ̅̅  = a,   ̅̅ ̅̅  = b,    ̅̅̅̅  = ...,   ̅̅̅̅  = ... 
Jadi, keliling bangun PQRS =   ̅̅ ̅̅  + .... +    ̅̅̅̅  + .... 
                                             = ..... +   b   + ..... + .... 
                                             = 4a 




ke-3) di sini 








LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Menemukan rumus keliling dan luas bangun 
persegi, persegi panjang, dan jajargenjang 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Gunting, Penggaris, Alat Tulis 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 





 Persegi Panjang (Kelompok 1&4) 
 Persegi        (Kelompok 2&5) 
 Jajargenjang      (Kelompok 3&6) 







Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Buatlah tiga buah bangun yang kongkruen sesuai dengan topik 
kelompok masing-masing. Beri nama pada bangun-bangun 
tersebut menjadi PQRS. 
2. Gunting ketiga gambar tersebut.  
3. Ambil sebuah bangun PQRS lalu tempel pada kolom yang 
tersedia. 
4. Ambil sebuah bangun PQRS (bangun ke-2),lalu potong melalui 
salah satu tinggi bangun tersebut.  
5. Sajikan gambar bangun baru pada tabel yang tesedia. 
Bangun Sebelum Dipotong 
(a) 
Bangun Baru Setelah 
Dipotong (b) 
 




Atur gambar baru di sini agar 
menjadi sebuah bangun baru  
 
(b) 
Amatilah tabel di atas, lalu isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini: 
a. Apa bentuk bangun pada kolom (a) di atas? 
b. Apa bentuk bangun pada kolom (b) di atas? 
c. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas? 
d. Apakah luas bangun (a) dan luas bangun (b) sama? 
Misal luas kedua bangun sama, maka dapat diasumsikan: 
Luas bangun a           = Luas bangun b 
Luas ....................... = 2 x Luas ................. 
.................................. = 2 x (
   
   
              )  
.................................. = 2 x  x alas x ............ 
............................... = ............ x .................... 
............................... = ...... x ...... 
Kesimpulan luas ........................ = ............. x ...................... 
6. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
Model 
Bangun 
Keliling adalah .................................................. 
........................................................................... 
Misal:   ̅̅ ̅̅  = a,   ̅̅ ̅̅  = b,    ̅̅̅̅  = ...,   ̅̅̅̅  = ... 
Jadi, keliling bangun PQRS =   ̅̅ ̅̅  + .... +    ̅̅̅̅  + 
.... 
                                             = ..... +   b   + ..... + 
.... 
                                             = 2 ( .... + ....) 
Dimana a adalah ............ 




ke-3) di sini 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Tuan Sokolangu  
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas/Semester   : VII/Genap 
Alokasi Waktu   : 1 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan 
menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar   :  
6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat  
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 
Indikator          :  
6.3.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi panjang 
6.3.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
persegi panjang 
6.3.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi  
6.3.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
persegi  
6.3.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang 
6.3.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pembelajaran menggunakan pendekatan RME siswa dapat 
bekerja sama, aktif, kreatif dan percaya diri  dalam:  
1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi panjang dengan tepat 
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi 
panjang dengan tepat 
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
persegi dengan tepat 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi 
dengan tepat 
5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
jajargenjang dengan tepat 
6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
jajargenjang dengan tepat 
 
B. MATERI AJAR 
1. Persegi Panjang 
Keliling dan Luas Persegi Panjang 
Keliling persegi panjang ABCD  = AB + BC + CD + 
AD 
 D              C = p + l + p + l 
    l = 2p + 2l 
 A      p              B = 2 (p + l) 
Luas persegi panjang ABCD = panjang x lebar 
             = p x l 
2. Persegi 
Keliling dan Luas Persegi 
Keliling persegi ABCD     = AB + BC + CD + AD 
D     C  = s + s + s + s 
      = 4s 
    s   
 
A  s  B 




Keliling dan Luas Jajargenjang 
Keliling jajargenjang ABCD                       D                       C 
= AB + BC + CD +AD 
= 2 AB + 2 BC (AB = CD dan BC = AD) 
  = 2 (AB + BC)    A                  B 
 tinggi 
        D          C  
  
 
            
A     a        B            a  
dipotong 
Luas jajargenjang ABCD = alas x tinggi 
       = a x t 
 
C. METODE PEMBELAJARAN 
Dalam Pembelajaran ini menggunakan metode RME.  




Pendahuluan  5 menit 
1. Guru memasuki kelas tepat waktu, mengucapkan 
salam, mananyakan kabar, presensi, menanyakan 
kesiapan, berdo’a dipimpin salah satu peserta 
didik. (sikap disiplin dan religius)  
2. Sebagai apersepsi untuk mendorong siswa 
berpikir kritis, guru bertanya kepada siswa 
mengenai pengertian, sifat-sifat dan rumus luas 



















3. Siswa diberi motivasi agar ikhlas dalam mencari 
ilmu karena ilmu lbih mulia dari pada apapun di 
dunia ini.  
4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 
memecahkan permasalahan sehari-hari mengenai 















Kegiatan Inti  30 menit 
Eksplorasi 
5. Guru menanyakan lima contoh benda di 
kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun 
persegi beserta dua sifat yang dimiliki bangun 
tersebut. 
6. Guru menanyakan lima contoh benda di 
kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun 
persegi panjang beserta dua sifat yang dimiliki 
bangun tersebut. 
7. Guru menanyakan lima contoh benda di 
kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun 
jajargenjang beserta dua sifat yang dimiliki 
bangun tersebut. 
8. Guru menanyakan rumus luas dan keliling 
bangun persegi, persegi panjang dan jajargenjang 


































9. Setiap siswa memperoleh LK individu 
(terlampir), untuk dikerjakan. Adapun soal dalam 
LK merupakan permasalahan matematika yang 
bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari 
siswa.  
Konfirmasi 
10. Setelah selesai LK dikumpulkan, selanjutnya 
guru mengkonfirmasi mengenai soal 
permasalahan sehari-hari tersebut. (soal mana 



















Penutup  5 menit 
11. Dengan bimbingan guru, siswa diarahkan 
menyimpulkan pembelajaran yang berkaitan 
dengan permasalahan sehari-hari. 
12. Guru memberikan penguatan mengenai sifat, 
rumus luas dan keliling bangun persegi, persegi 
panjang serta jajargenjang. 
13. Guru memberikan tugas rumah. 
14. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 
sifat-sifat bangun belah ketupat, layang-layang, 
dan trapesium. 
15. Guru memotivasi siswa untuk tetap semangat dan 
rajin belajar.  




























17. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan 







Jumlah Waktu  40 menit 
 
E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
4. Media :   Lembar Kerja Siswa, Papan Kertas Nomor Presensi 
5. Alat :   Papan Tulis, Spidol, Bulpoin,  
6. Sumber : Buku matematika KTSP kelas VII SMP/MTs karya 
Umi Salamah, Buku matematika kurikulum 2013 kelas VII 
SMP/MTs edisi revisi.  
 
F. PENILAIAN 
1. Prosedur Tes 
- Tes awal : - 
- Tes proses : ada 
- Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
- Tes awal :  tidak ada 
- Tes proses : pengamatan dan diskusi 
- Tes akhir : tertulis 
3. Jenis Tes 
- Tes awal :  - 




Aspek yang Dinilai 
Skor 
Nilai 
 A B C D E F G 
1           
2           
3           
Ket : A. Kehadiran B. Keaktifan siswa dalam bertanya 
C.Respon terhadap tugas D. Respon terhadap guru E. 
Perhatian ketika mengikuti pelajaran F. Kesiapan dalam 
mengikuti pelajaran G.Sikap dalam diskusi kelompok 
Skala Penilaian dapat dilihat di rubrik penilaian 
Skor = Skor A + Skor B + Skor C + Skor D + Skor E + Skor 
F + Skor G 
Nilai Akhir (NA) = 
                         
                  
     
- Tugas rumah  
1) Mempelajari sifat-sifat bangun belah ketupat, 



























1. Keliling suatu persegi panjang ABCD adalah 20 m. Jika diketahui 
panjangnya p m dan lebarnya 4 m kurang dari panjangnya. 
Hitunglah : 
a. Panjang dan lebar sebenarnya. 
b. Luas persegi panjang ABCD. 
2. Lantai sebuah masjid berbentuk persegi dengan keliling 560 m. 
Lantai itu akan ditutup dengan ubin berukuran 40 cm x 40 cm.  
a. Tentukan banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai 
tersebut. 
b. Jika harga ubin Rp. 5.000,00 per buah, hitunglah biaya yang 
diperlukan untuk membeli ubin tersebut! 
3. Pak Angga mempunyai kebun berbentuk jajargenjang dengan 
panjang sisi kebun 50 m dan sisi miringnya 25 m. Di sekeliling 
kebun akan ditanami pohon pisang. Jarak antar pohon pisang 
adalah 5 m. Berapakah maksimum pohon pisang yang dapat Pak 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Tuan Sokolangu  
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas/Semester   : VII/Genap 
Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan 
menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar  : 6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-layang 
Indikator     :   
6.2.1. Menjelaskan pengertian belah ketupat 
6.2.2. Menjelaskan sifat-sifat belah ketupat 
6.2.3. Menjelaskan pengertian layang-layang 
6.2.4. Menjelaskan sifat-sifat layang-layang 
6.2.5. Menjelaskan pengertian trapesium 
6.2.6. Menjelaskan sifat-sifat trapesium 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pembelajaran menggunakan pendekatan RME siswa dapat 
bekerja sama, aktif, kreatif dan percaya diri  dalam:  
1. Menjelaskan pengertian belah ketupat dengan benar 
2. Menjelaskan sifat-sifat belah ketupat dengan tepat 
3. Menjelaskan pengertian layang-layang dengan benar 
4. Menjelaskan sifat-sifat layang-layang dengan tepat 
5. Menjelaskan pengertian trapesium dengan benar 
6. Menjelaskan sifat-sifat trapesium dengan tepat 
 
B. MATERI AJAR 
1. Belah Ketupat 
Adalah jajar genjang yang dua sisinya yang berurutan 
sama panjang. 
  









Sifat-sifat belah ketupat: 
a. Semua sisinya sama panjang 
b. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 
c. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua 
sama besar oleh diagonal-diagonalnya 
2. Layang-layang 
Layang-layang terbentuk dari dua segitiga sama kaki 
yang alasnya sama panjang dan berhimpit. 
 
 
      





a. Memiliki dua pasang sisi sama panjang 
b. Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar 
c. Salah satu diagonal merupakan sumbu simetri 
d. Salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi 
dua bagian sama panjang dan kedua diagonal saling tegak 
lurus  





Adalah segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi yang 
berhadapan sejajar.  




             
Sifat-sifat trapesium sama kaki: 
a. Sudut-sudut alas trapesium sama kaki sama besar 
b. Sudut-sudut sisi atas trapesium sama kaki sama besar 
c. Diagonal-diagonal trapesium sama kaki sama panjang 
Sifat trapesium siku-siku yaitu memiliki sudut siku-siku. 
 
C. METODE PEMBELAJARAN 
Dalam Pembelajaran ini menggunakan metode RME.  
 









1. Guru memasuki kelas tepat waktu, mengucapkan 
salam, mananyakan kabar, presensi, menanyakan 
kesiapan, berdo’a dipimpin salah satu peserta 
didik. (sikap disiplin dan religius)  
2. Sebagai apersepsi untuk mendorong siswa 
berpikir kritis, guru bertanya kepada siswa 
mengenai bangun persegi panjang, persegi, dan 
jajargenjang. 
3. Siswa diberi motivasi melalui ayat al-Qur’an 
surat al-mujadalah ayat 11: 
                    
                   
                   
                 
Hai orang-orang beriman apabila diminta kepada 
kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu 
(untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-
bolehnya supaya Allah melapangkan (segala 
halnya) untuk kamu dan apabila diminta kamu 



















































meninggikan derajat orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) 
beberapa derajat dan (ingatlah), Allah Maha 
Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang 
kamu lakukan. 
Keterkaitannya adalah dengan belajar seseorang 
yang menguasai ilmu akan dimuliakan oleh 
Allah di akhirat kelak seperti janji Allah dalam 
ayat tersebut. 
4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 
menjelaskan pengertian bangun belah ketupat, 
layang-layang, dan trapesium, serta menemukan 






















Kegiatan Inti  50 menit 
Eksplorasi 
5. Guru menanyakan contoh bangun kategori benda 
berbentuk belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium. 
6. Siswa yang dapat menyebutkan contoh kategori 
benda berbentuk belah ketupat, layang-layang, 
dan trapesium dengan benar, diberikan sebuah 
bulpen. Hal ini menandakan anak-anak tersebut 
merupakan kapten kelompok diskusi.  





















sesuai dengan proses berhitung, setiap kelompok 
terdiri dari 5-6 anak. Masing-masing kelompok 
mendapatkan satu lembar kerja (LK terlampir).  
8. Setelah anggota kelompok berkumpul, guru 
memberikan benda-benda yang harus 
didiskusikan bersama teman satu kelompok. 
Elaborasi 
9. Setiap kelompok mendapatkan benda yang 
berbeda satu dengan yang lain. Setelah 
mendiskusikan bangun apakah itu, siswa harus 
mensketsakan di lembar jawab.  
10. Dari bangun yang disketsakan siswa, siswa 
menemukan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun 
tersebut sesuai petunjuk dalam LK yang 
diperoleh. 
11. Setiap anggota kelompok memahami semua sifat 
yang dimiliki oleh bangun yang telah ditemukan.  
12. Semua temuan siswa dituliskan dalam kertas 
HVS yang telah diberikan. 
Konfirmasi 
13. Laporan setiap kelompok dipasang di depan 
kelas. 
14. Guru memanggil salah satu anggota kelompok 
yang mendapatkan tugas bangun belah ketupat, 



















































mendemonstrasikan hasil pekerjaan 
kelompoknya. 
15. Siswa yang maju mendemonstrasikan hasil 
pekerjaan kelompok dan membandingkannya 
dengan pekerjaan milik anggota kelompok yang 
lain.  
16. Guru mengkonfirmasi hasil pekerjaan kelompok 
yang maju. 
17. Setelah selesai diskusi, siswa diminta untuk 




















Penutup  15 menit 
18. Dengan bimbingan guru, siswa diarahkan 
menyimpulkan hasil diskusi. 
19. Guru memberikan penguatan mengenai 
pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh 
bangun belah ketupat, layang-layang dan 
trapesium. 
20. Siswa mengerjakan soal evaluasi (terlampir). 
21. Guru memberikan tugas rumah. 
22. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 
luas dan keliling bangun persegi dan persegi 
panjang. 
23. Guru memotivasi siswa untuk tetap semangat dan 
rajin belajar.  






























25. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan 





Jumlah Waktu  80 menit 
 
E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media :   Lembar Kerja Siswa, Papan Kertas Nomor 
Presensi, HVS 
2. Alat :   Bulpoin, Penggaris, Busur, Isolasi, Gunting 
3. Sumber : Buku matematika KTSP kelas VII SMP/MTs karya 
Umi Salamah, Buku matematika kurikulum 2013 kelas VII 
SMP/MTs edisi revisi.  
 
F. PENILAIAN 
1. Prosedur Tes 
- Tes awal : - 
- Tes proses : ada 
- Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
- Tes awal :  tidak ada 
- Tes proses : pengamatan dan diskusi 
- Tes akhir : tertulis 
3. Jenis Tes 
- Tes awal :  - 




Aspek yang Dinilai 
Skor 
Nilai 
 A B C D E F G 
1           
2           
3           
Ket : 
A. Kehadiran  
B. Keaktifan siswa dalam bertanya  
C. Respon terhadap tugas 
D. Respon terhadap guru 
E. Perhatian ketika mengikuti pelajaran 
F. Kesiapan dalam mengikuti pelajaran  
G. Sikap dalam diskusi kelompok 
Skala Penilaian dapat dilihat di rubrik penilaian 
Skor = Skor A + Skor B + Skor C + Skor D + Skor E 
+ Skor F + Skor G 
Nilai Akhir (NA) = 
                         
                  
     
- Tes akhir :  
Berilah tanda centang (√) pada kolom jika sifat yang 
tercantum terpenuhi! 
Sifat-Sifat Bangun Segiempat BK LL TS 
Setiap pasang sisi berhadapan sejajar    
Dua pasang sisi berhadapan sama 
panjang 
   
Semua sisi sama panjang    
Sudut yang berhadapan sama besar    
Semua sudut sama besar    
Masing-masing diagonal membagi 
dua bagian sama panjang 
   
Salah satu diagonalnya membagi 
diagonal lain sama panjang 
   
Kedua diagonalnya saling tegak lurus    
Kedua diagonalnya merupakan sumbu 
simetri 
   
Salah satu diagonalnya merupakan 
sumbu simetri 
   
Kedua diagonal sama panjang    
Memiliki dua sudut siku-siku (90°)    
Keterangan:  
BK = Belah Ketupat        LL = Layang-Layang        TS = 
Trapesium 
- Tugas rumah  
1).Mengerjakan buku pegangan siswa mengenai sifat-
sifat bangun belah ketupat, layang-layang dan 
trapesium. 
2).Mempelajari luas dan keliling bangun belah ketupat, 
layang-layang dan trapesium. 
         

















 Lampiran 36 
LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Memahami pengertian dan sifat-sifat bangun belah 
ketupat, layang-layang, dan trapesium 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Bolpoin, Penggaris, Busur, Gunting 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok pada kertas manila dengan 
menggunakan spidol yang telah disediakan. 








 Belah Ketupat   (Kelompok 1&4) 
 Layang-Layang (Kelompok 2&5) 
 Trapesium        (Kelompok 3&6) 
 Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Sebutkan 3 benda disekitar lingkungan sekolah dan lingkungan 
kehidupan sehari-hari kalian yang termasuk kategori belah 
ketupat. 
2. Sketsakan sebuah bentuk bangun belah ketupat berdasarkan hasil 
temuan di atas. 
3. Amati dan cermati gambar sketsa yang telah dibuat, serta 
temukan pengertian dan sifat-sifat bangun persegi panjang 
melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
4. Dengan menggunakan penggaris, dari benda yang disediakan 
oleh guru, berapa panjang AB, BC, CD, dan AD? 
5. Adakah panjang sisi yang sama panjang? Kalau ada, sebutkan! 
6. Adakah panjang sisi yang sejajar? Kalau ada, sebutkan! 
7. Apakah sisi yang sama panjang dan sejajar saling berhadapan? 
8. Berapa banyak cara bangun ABCD menempati bingkainya? 
9. Berapa banyak sumbu simetri bangun ABCD? 
10. Dengan menggunakan busur, dari benda yang disediakan guru, 
berapa besar < DAB, < ABC, < BCD, dan < CDA? 
11.  Apakah < DAB = < ABC = < BCD = < CDA? 
12. Apakah terdapat sudut yang sama besar? sebutkan! 
13. Apakah panjang   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  ? 
14. Berapakah banyak diagonal bangun ABCD? Sebutkan! 
15. Apakah diagonal-diagonalnya saling berpotongan? 
16. Apakah diagonal-diagonalnya saling tegak lurus? 
17. Apakah diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama 
panjang? 
18. Berdasarkan sifat-sifat belah ketupat, apakah persegi merupakan 
belah ketupat? Kemukakan pendapatmu! 
19. Adakah sifat-sifat belah ketupat yang dimiliki jajargenjang? 
Kalau ada, sebutkan! 
20. Adakah sifat-sifat jajargenjang yang dimiliki belah ketupat? 











 LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Memahami pengertian dan sifat-sifat bangun belah 
ketupat, layang-layang, dan trapesium 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Bolpoin, Penggaris, Busur, Gunting 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok pada kertas manila dengan 
menggunakan spidol yang telah disediakan. 
 








 Belah Ketupat   (Kelompok 1&4) 
 Layang-Layang (Kelompok 2&5) 
 Trapesium        (Kelompok 3&6) 
 Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
 
1. Sketsakan sebuah bentuk bangun layang-layang. 
2. Amati dan cermati gambar sketsa yang telah dibuat, serta 
temukan pengertian dan sifat-sifat bangun persegi panjang 
melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
3. Dengan menggunakan penggaris, dari benda yang disediakan 
oleh guru, berapa panjang AB, BC, CD, dan AD? 
4. Adakah panjang sisi yang sama panjang? Kalau ada, sebutkan! 
5. Adakah panjang sisi yang sejajar? Kalau ada, sebutkan! 
6. Apakah sisi yang sama panjang dan sejajar saling berhadapan? 
7. Berapa banyak cara bangun ABCD menempati bingkainya? 
8. Berapa banyak sumbu simetri bangun ABCD? 
9. Dengan menggunakan busur, dari benda yang disediakan guru, 
berapa besar < DAB, < ABC, < BCD, dan < CDA? 
10. Apakah < DAB = < ABC = < BCD = < CDA? 
11. Apakah terdapat sudut yang sama besar? sebutkan! 
12. Apakah panjang   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  ? 
13. Berapakah banyak diagonal bangun ABCD? Sebutkan! 
14. Apakah diagonal-diagonalnya saling berpotongan? 
15. Apakah diagonal-diagonalnya saling tegak lurus? 
16. Apakah diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama 
panjang? 
17. Adakah sifat-sifat layang-layang yang dimiliki jajargenjang? 











LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Memahami pengertian dan sifat-sifat bangun belah 
ketupat, layang-layang, dan trapesium 
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Bolpoin, Penggaris, Busur, Gunting 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok pada kertas manila dengan 
menggunakan spidol yang telah disediakan. 
 
 








 Belah Ketupat   (Kelompok 1&4) 
 Layang-Layang (Kelompok 2&5) 
 Trapesium        (Kelompok 3&6) 
Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
 
1. Sebutkan 2 benda disekitar lingkungan sekolah dan lingkungan 
kehidupan sehari-hari kalian yang termasuk kategori trapesium. 
2. Sketsakan sebuah bentuk bangun trapesium berdasarkan hasil 
temuan di atas. 
3. Amati dan cermati gambar sketsa yang telah dibuat, serta 
temukan pengertian dan sifat-sifat bangun persegi panjang 
melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
4. Dengan menggunakan penggaris, dari benda yang disediakan 
oleh guru, berapa panjang AB, BC, CD, dan AD? 
5. Adakah panjang sisi yang sama panjang? Kalau ada, sebutkan! 
6. Adakah panjang sisi yang sejajar? Kalau ada, sebutkan! 
7. Apakah sisi yang sama panjang dan sejajar saling berhadapan? 
8. Berapa banyak cara bangun ABCD menempati bingkainya? 
9. Berapa banyak sumbu simetri bangun ABCD? 
10. Dengan menggunakan busur, dari benda yang disediakan guru, 
berapa besar < DAB, < ABC, < BCD, dan < CDA? 
11. Apakah < DAB = < ABC = < BCD = < CDA? 
12. Apakah terdapat sudut yang sama besar? sebutkan! 
13. Apakah panjang   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  =   ̅̅ ̅̅  ? 
14. Berapakah banyak diagonal bangun ABCD? Sebutkan! 
15. Apakah diagonal-diagonalnya saling berpotongan? 
16. Apakah diagonal-diagonalnya saling tegak lurus? 
17. Apakah diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama 
panjang? 
18. Guntinglah garis putus-putus pada bangun dibawah ini, lalu 
bangun apa yang kamu peroleh? Lalu tempelkan potongan 
bangun segitiga tersebut disebelah manapun, agar diperoleh 









Berilah tanda centang (√) pada kolom jika sifat yang tercantum 
terpenuhi! 
Sifat-Sifat Bangun Segiempat BK LL TS 
Setiap pasang sisi berhadapan sejajar    
Dua pasang sisi berhadapan sama panjang    
Semua sisi sama panjang    
Sudut yang berhadapan sama besar    
Semua sudut sama besar    
Masing-masing diagonal membagi dua 
bagian sama panjang 
   
Salah satu diagonalnya membagi diagonal 
lain sama panjang 
   
Kedua diagonalnya saling tegak lurus    
Kedua diagonalnya merupakan sumbu 
simetri 
   
Salah satu diagonalnya merupakan sumbu 
simetri 
   
Kedua diagonal sama panjang    
Memiliki dua sudut siku-siku (90°)    
Keterangan:    




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Tuan Sokolangu  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan 
menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar   : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan segiempat  serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah 
Indikator          :  
6.3.1. Menemukan rumus keliling belah ketupat 
6.3.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
keliling belah ketupat 
6.3.3. Menemukan rumus luas belah ketupat 
6.3.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
belah ketupat 
6.3.5. Menemukan rumus keliling layang-layang 
6.3.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
keliling layang-layang 
6.3.7. Menemukan rumus luas layang-layang 
6.3.8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
layang-layang 
6.3.9. Menemukan rumus keliling trapesium 
6.3.10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
keliling trapesium 
6.3.11. Menemukan rumus luas trapesium 
6.3.12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
trapesium 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pembelajaran menggunakan pendekatan RME siswa 
dapat bekerja sama, aktif, kreatif dan percaya diri  dalam:  
1. Menemukan rumus keliling belah ketupat dengan teliti 
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
belah ketupat dengan tepat 
3. Menemukan rumus luas belah ketupat dengan teliti 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas belah 
ketupat dengan tepat 
5. Menemukan rumus keliling layang-layang dengan teliti 
6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang dengan tepat 
7. Menemukan rumus luas layang-layang dengan teliti 
8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas layang-
layang dengan tepat 
9. Menemukan rumus keliling trapesium dengan teliti 
10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
trapesium dengan tepat 
11. Menemukan rumus luas trapesium dengan teliti 
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
trapesium dengan tepat 
 
B. MATERI AJAR  
1. Belah Ketupat 
Keliling dan Luas Belah Ketupat 
Keliling belah ketupat ABCD   
= AB + BC + CD + AD 
= 4 x AB    (AB = BC = CD = AD) 
   






Luas belah ketupat ABCD = luas     DBC + luas     DAB 
      =  
      =  
      =  
                = diagonal1 x diagonal2 
2. Layang-layang 
Keliling dan Luas Layang-Layang 
Keliling layang-layang ABCD  
= AB + BC + CD + AD 
= 2AB + 2BC (AB=AD dan BC=DC) 
= 2 (AB + BC) 
 
      










      = 2 x  
      =   
      =  
      =  diagonal1 x diagonal2 
b. Trapesium  
Keliling dan Luas Trapesium 
Keliling Trapesium ABCD = AB + BC + CD + AD 
.  




Luas Trapesium ABCD  
= luas       ABC + luas       ACD  
 =  
= AF =CE 
=  
=  jumlah sisi sejajar x tinggi 





C. METODE PEMBELAJARAN 
Dalam Pembelajaran ini menggunakan metode RME.  
 




Pendahuluan  15 menit 
1. Guru memasuki kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, mananyakan kabar, 
presensi, menanyakan kesiapan, berdo’a 
dipimpin salah satu peserta didik. (sikap 
disiplin dan religius)  
2. Sebagai apersepsi untuk mendorong siswa 
berpikir kritis, guru bertanya kepada siswa 
mengenai sifat bangun belah ketupat, layang-
layang dan trapesium. 
3. Siswa diberi motivasi melalui ayat al-Qur’an 
surat al-mujadalah ayat 11: 
                      































                  
             
Hai orang-orang beriman apabila diminta 
kepada kamu memberi lapang dari tempat 
duduk kamu (untuk orang lain) maka 
lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah 
melapangkan (segala halnya) untuk kamu dan 
apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, 
supaya Allah meninggikan derajat orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari 
kalangan kamu) beberapa derajat dan 
(ingatlah), Allah Maha Mendalam 
PengetahuanNya tentang apa yang kamu 
lakukan. 
Keterkaitannya adalah dengan belajar 
seseorang yang menguasai ilmu akan 
dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak seperti 
janji Allah dalam ayat tersebut. 
4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 
menemukan rumus luas dan keliling serta 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 














































Kegiatan Inti  50 menit 
Eksplorasi 
5. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dengan cara 
berhitung secara bergantian dari siswa paling 
belakang. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 anak. 
Masing-masing kelompok mendapatkan satu 
lembar kerja (LK terlampir).  
6. Setelah anggota kelompok berkumpul, guru 
menjelaskan mengenai tata cara pembelajaran 
yang akan berlangsung. 
Elaborasi 
7. Setiap kelompok membuat tiga buah bangun 
yang kongkruen sesuai dengan nomor 
kelompok yang diperoleh.  
8. Siswa menggunting ketiga buah bangun 
tersebut dan menempelkan di LK dengan 
mengikuti  petunjuk LK.  
9. Siswa menemukan sebuah bangun baru dari 
bangun yang semula dan menempelkannya 
pada kolom 2.  
10. Siswa mengisi pertanyaan dalam LK mengenai 














































11. Siswa membandingkan kedua bangun sehingga 
diperoleh rumus luas sebuah bangun.  
12. Siswa menempelkan bangun ketiga pada kolom 
yang tersedia. 
13. Siswa mendiskusikan apa yang dimaksud 
keliling sesuai pengalaman yang pernah 
diperoleh. 
14. Siswa mengisi LK sehingga diperoleh rumus 
keliling bangun tersebut.  
Konfirmasi 
15. Guru memanggil salah satu anggota kelompok 
yang mendapatkan tugas beah ketupat, layang-
layang dan trapesium untuk 
mendemonstrasikan hasil pekerjaan 
kelompoknya. 
16. Siswa yang maju mendemonstrasikan hasil 
pekerjaan kelompok dan siswa yang duduk 
membandingkan dengan bangun lain. 
17. Guru mengkonfirmasi hasil pekerjaan kelompok 
yang maju. 
18. Setelah selesai diskusi, siswa diminta untuk 











































Penutup  15 menit 
19. Dengan bimbingan guru, siswa diarahkan I 4 menit 
menyimpulkan hasil diskusi. 
20. Guru memberikan penguatan mengenai rumus 
luas dan keliling bangun belah ketupat, layang-
layang dan trapesium.  
21. Siswa mengerjakan soal di buku LKS halaman 
51 nomor 1-3. 
22. Guru memberikan tugas rumah. 
23. Guru mengingatkan siswa untuk memperdalam 
bangun belah ketupat, layang-layang, dan 
trapesium. 
24. Guru memotivasi siswa untuk tetap semangat 
dan rajin belajar.  
25. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan bacaan 
hamdalah. 
26. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan 
































Jumlah Waktu  80 menit 
 
E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media :   Lembar Kerja Siswa, Papan Kertas Nomor 
Presensi, HVS 
2. Alat :   Bulpoin, Penggaris, Busur, Isolasi, Gunting 
3. Sumber : Buku matematika KTSP kelas VII SMP/MTs karya 
Umi Salamah, Buku matematika kurikulum 2013 kelas VII 
SMP/MTs edisi revisi.  
 
F. PENILAIAN 
1. Prosedur Tes 
- Tes awal : - 
- Tes proses : ada 
- Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
- Tes awal :  tidak ada 
- Tes proses : pengamatan dan diskusi 
- Tes akhir : tertulis 
3. Jenis Tes 
- Tes awal :  - 




Aspek yang Dinilai 
Skor 
Nilai 
 A B C D E F G 
1           
2           
3           
Ket : 
A. Kehadiran  
B. Keaktifan siswa dalam bertanya  
C. Respon terhadap tugas 
D. Respon terhadap guru 
E. Perhatian ketika mengikuti pelajaran 
F. Kesiapan dalam mengikuti pelajaran  
G. Sikap dalam diskusi kelompok 
Skala Penilaian dapat dilihat di rubrik penilaian 
Skor = Skor A + Skor B + Skor C + Skor D + Skor E 
+ Skor F + Skor G 
Nilai Akhir (NA) =  
- Tes akhir : Mengerjakan LKS halaman 51 nomor 
1-3. 
- Tugas rumah  
1).Mengerjakan buku pegangan siswa luas dan 
keliling bangun belah ketupat, layang-layang dan 
trapesium halaman 51 nomor 4-10. 








LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Menemukan rumus keliling dan luas bangun belah 
ketupat, layang-layang dan trapesium  
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Gunting, Penggaris, Alat Tulis 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok langsung dikerjakan di lembar kerja 
siswa. 
Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Buatlah tiga buah bangun yang kongkruen sesuai dengan topik 
kelompok masing-masing. Beri nama pada bangun-bangun 
tersebut menjadi PQRS. 
2. Gunting ketiga gambar tersebut.  
TOPIK: 
 Layang-layang (Kelompok 1&4) 
 Belah ketupat   (Kelompok 2&5) 
 Trapesium        (Kelompok 3&6) 







3. Ambil sebuah bangun PQRS lalu tempel pada kolom yang 
tersedia. 
4. Ambil sebuah bangun PQRS (bangun ke-2), lalu potong melalui 
salah satu diagonal bangun tersebut, agar menjadi dua bangun 
yang kongkruen.  
5. Sajikan gambar bangun baru pada tabel yang tesedia 
 
Bangun Sebelum Dipotong 
(a) 
Bangun Baru Setelah 
Dipotong (b) 
 
Tempel gambar di sini 
 
(a) 




Amatilah tabel di atas, lalu isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini: 
a. Apa bentuk bangun pada kolom (a) di atas? 
b. Apa bentuk bangun pada kolom (b) di atas? 
c. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas? 
d. Apakah luas bangun (a) dan luas bangun (b) sama? 
Misal luas kedua bangun sama, maka dapat diasumsikan: 
Luas bangun a           = Luas bangun b 
Luas .......................   = Luas       …… + Luas      …….. 
       =  
  
x  ….. x (OC + OA)  
    =  x …… x AC 
      = 
  
x diagonal1  x ………………. 
Kesimpulan luas ........................ = = 
  





6. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
Model Bangun Keliling adalah .................................................. 
........................................................................... 
Misal:  = a,  = b,   = ...,  = ... 
Jadi, keliling bangun PQRS =  + .... +   + 
.... 
                                             = ..... +   b   + ..... + .... 
                                             = 2 ( .... + ....) 
Dimana a adalah ............ 




ke-3) di sini 












LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Menemukan rumus keliling dan luas bangun belah 
ketupat, layang-layang dan trapesium  
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Gunting, Penggaris, Alat Tulis 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok langsung dikerjakan di lembar kerja 
siswa. 
Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Buatlah tiga buah bangun yang kongkruen sesuai dengan topik 
kelompok masing-masing. Beri nama pada bangun-bangun 
tersebut menjadi PQRS. 
2. Gunting ketiga gambar tersebut.  
3. Ambil sebuah bangun PQRS lalu tempel pada kolom yang 
tersedia. 
TOPIK: 
 Layang-layang (Kelompok 1&4) 
 Belah ketupat   (Kelompok 2&5) 
 Trapesium        (Kelompok 3&6) 






4. Ambil sebuah bangun PQRS (bangun ke-2), lalu potong melalui 
salah satu diagonal bangun tersebut, agar menjadi dua bagian 
bangun yang kongkruen.  
5. Sajikan gambar bangun baru pada tabel yang tesedia. 
 
Bangun Sebelum Dipotong 
(a) 









Tempel gambar baru di sini 
secara terpisah 
(b) 
Amatilah tabel di atas, lalu isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini: 
a. Apa bentuk bangun pada kolom (a) di atas? 
b. Apa bentuk bangun pada kolom (b) di atas? 
c. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas? 
d. Apakah luas bangun (a) dan luas bangun (b) sama? 
Misal luas kedua bangun sama, maka dapat diasumsikan: 
Luas bangun a           = Luas bangun b 
Luas ....................... = Luas       …… + Luas      …….. 
                 =  
  
x  ….. x (OC + OA)  
           =  x …… x AC 
            = 
  
x diagonal1  x ………………. 
Kesimpulan luas ........................ = 
  






6. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
Model Bangun Keliling adalah .................................................. 
........................................................................... 
Misal:  = a,  = b,   = ...,  = ... 
Jadi, keliling bangun PQRS =  + .... +   + 
.... 
                                             = ..... +   b   + ..... + .... 
                                             = 4a 
Dimana panjang a dan b sama……. 




ke-3) di sini 















LEMBAR KERJA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi    : Segiempat 
Tujuan   : Menemukan rumus keliling dan luas bangun belah 
ketupat, layang-layang dan trapesium  
Alokasi Waktu : 20 Menit 
Alat    : Gunting, Penggaris, Alat Tulis 





1. Sebelum mengerjakan isilah identitas. 
2. Bacalah basmalah sebelum diskusi. 
3. Tulis hasil diskusi kelompok langsung dikerjakan di lembar kerja 
siswa. 
Langkah-Langkah Kegiatan Siswa: 
1. Buatlah tiga buah bangun yang kongkruen sesuai dengan topik 
kelompok masing-masing. Beri nama pada bangun-bangun 
tersebut menjadi PQRS. 
2. Gunting ketiga gambar tersebut.  
3. Ambil sebuah bangun PQRS lalu tempel pada kolom yang 
tersedia. 
TOPIK: 
 Layang-layang (Kelompok 1&4) 
 Belah ketupat   (Kelompok 2&5) 
 Trapesium        (Kelompok 3&6) 
  






4. Ambil sebuah bangun PQRS (bangun ke-2), lalu potong melalui 
garis PR.  
5. Sajikan gambar bangun baru pada tabel yang tesedia. 
Bangun Sebelum Dipotong 
(a) 
Bangun Baru Setelah 
Dipotong (b) 
 




Atur gambar baru di sini agar 
menjadi sebuah bangun baru  
 
(b) 
Amatilah tabel di atas, lalu isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini: 
a. Apa bentuk bangun pada kolom (a) di atas? 
b. Apa bentuk bangun pada kolom (b) di atas? 
c. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan luas? 
Luas bangun a           = Luas bangun b 
Luas ....................... = Luas       PQR + Luas      PRS 
              = ( 
  
x  ….. x  RT) + ( 
  
x  ….. x  PF)  
   (RT = PF)            = ( 
  
x  ….. x  RT) + ( 
  
x  RS x  …..)  
                 = 
  
x (PQ + RS) x …… 
Kesimpulan luas ........................ = 
  






6. Ikutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
Model 
Bangun 
Keliling adalah .................................................. 
........................................................................... 
Misal:  = a,  = b,   = ...,  = ... 
Jadi, keliling bangun PQRS =  + .... +   + 
.... 






ke-3) di sini 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Tuan Sokolangu  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan 
menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar   : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan segiempat  serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah 
Indikator          :  
6.3.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
kelilingbelah ketupat 
6.3.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas belah 
ketupat 
6.3.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang 
6.3.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
layang-layang 
6.3.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
trapesium 
6.3.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 
trapesium 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pembelajaran menggunakan pendekatan RME siswa dapat 
bekerja sama, aktif, kreatif dan percaya diri  dalam:  
1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling belah 
ketupat dengan tepat 
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas belah 
ketupat dengan tepat 
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
layang-layang dengan tepat 
4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas layang-
layang dengan tepat 
5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 
trapesium dengan tepat 
6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas trapesium 
dengan tepat 
 B. MATERI AJAR 
1. Belah Ketupat 
Keliling dan Luas Belah Ketupat 
Keliling belah ketupat ABCD   
= AB + BC + CD + AD         
= 4 x AB    (AB = BC = CD = AD) 
Luas belah ketupat ABCD = luas     DBC + luas     DAB 
      =  
      =  
      =  
                  = diagonal1 x diagonal2 
2. Layang-layang 
Keliling dan Luas Layang-Layang 
Keliling layang-layang ABCD  
= AB + BC + CD + AD 
= 2AB + 2BC (AB=AD dan BC=DC) 
  = 2 (AB + BC) 
 
 
      










Luas layang-layang ABCD = 2 x luas     DAC 
      = 2 x  
      =   
      =  
      =  diagonal1 x diagonal2 
3. Trapesium  
Keliling dan Luas Trapesium 
Keliling Trapesium ABCD = AB + BC + CD + AD 






Luas Trapesium ABCD  
= luas       ABC + luas       ACD  
 =  
= AF =CE 
=  
=  jumlah sisi sejajar x tinggi 
 





Dalam Pembelajaran ini menggunakan metode RME.  
 




Pendahuluan  5 menit 
1. Guru memasuki kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, mananyakan kabar, 
presensi, menanyakan kesiapan, berdo’a 
dipimpin salah satu peserta didik. (sikap 
disiplin dan religius)  
2. Sebagai apersepsi untuk mendorong siswa 
berpikir kritis, guru bertanya kepada siswa 
mengenai pengertian, sifat-sifat dan rumus 
luas maupun keliling bangun belah ketupat, 
layang-layang dan trapesium. 
3. Siswa diberi motivasi agar ikhlas dalam 
mencari ilmu karena ilmu lbih mulia dari pada 
apapun di dunia ini.  
4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
adalah memecahkan permasalahan sehari-hari 
mengenai bangun belah ketupat, layang-































Kegiatan Inti  30 menit 
Eksplorasi 
5. Guru menanyakan lima contoh benda di 
kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun 
belah ketupat beserta dua sifat yang dimiliki 
bangun tersebut. 
6. Guru menanyakan lima contoh benda di 
kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun 
layang-layang beserta dua sifat yang dimiliki 
bangun tersebut. 
7. Guru menanyakan lima contoh benda di 
kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun 
trapesium beserta dua sifat yang dimiliki 
bangun tersebut. 
8. Guru menanyakan rumus luas dan keliling 
bangun belah ketupat, layang-layang dan 
trapesium beserta penjelasan dari siswa yang 
menjawab. 
Elaborasi 
9. Setiap siswa memperoleh LK individu 
(terlampir), untuk dikerjakan. Adapun soal 
dalam LK merupakan permasalahan 
matematika yang bersinggungan dengan 


















































10. Setelah selesai LK dikumpulkan, selanjutnya 
guru mengkonfirmasi mengenai soal 
permasalahan sehari-hari tersebut. (soal mana 





Penutup  5 menit 
11. Dengan bimbingan guru, siswa diarahkan 
menyimpulkan pembelajaran yang berkaitan 
dengan permasalahan sehari-hari. 
12. Guru memberikan penguatan mengenai sifat, 
rumus luas dan keliling bangun belah ketupat, 
layang-layang dan trapesium. 
13. Guru memberikan tugas rumah. 
14. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 
keseluruhan bangun segiempat karena hari 
seninakan diadakan posttest kemampuan 
representasi matematis.  
15. Guru memotivasi siswa untuk tetap semangat 
dan rajin belajar.  
16. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan bacaan 
hamdalah. 
17. Guru mengucapkan salam dan meninggalkan 




































Jumlah Waktu  40 menit 
E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media :   Lembar Kerja Siswa, Papan Kertas Nomor Presensi 
2. Alat :   Papan Tulis, Spidol, Bulpoin 
3. Sumber : Buku matematika KTSP kelas VII SMP/MTs karya 
Umi Salamah, Buku matematika kurikulum 2013 kelas VII 
SMP/MTs edisi revisi.  
 
F. PENILAIAN 
1. Prosedur Tes 
- Tes awal : - 
- Tes proses : ada 
- Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes 
- Tes awal :  tidak ada 
- Tes proses : pengamatan dan diskusi 
- Tes akhir : tertulis 
3. Jenis Tes 
- Tes awal :  - 
- Tes proses       : Tabel Pengamatan 
No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 
Skor 
Nilai 
 A B C D E F G 
1           
2           
3           
Ket : 
A. Kehadiran  
B. Keaktifan siswa dalam bertanya  
C. Respon terhadap tugas 
D. Respon terhadap guru 
E. Perhatian ketika mengikuti pelajaran 
F. Kesiapan dalam mengikuti pelajaran  
G. Sikap dalam diskusi kelompok 
Skala Penilaian dapat dilihat di rubrik penilaian 
Skor = Skor A + Skor B + Skor C + Skor D + Skor E 
+ Skor F + Skor G 
Nilai Akhir (NA) = 
                         
                  
     
- Tes akhir : - 
- Tugas rumah  
2) Mempelajari keseluruhan bangun segiempat. 








1.  Pak Aryo memiliki sebuah kebun berbentuk belah 
ketupat dengan luas 144 cm2. Pak Deni mengukur salah 
satu panjang diagonal kebunnya yaitu 18 cm. Bantulah 
Pak Aryo untuk mengilustrasikan bentuk kebun miliknya 
sesuai keterangan di atas, serta bagaimana cara 
mengetahui panjang diagonal yang lain kebun Pak Aryo 
tersebut? 
2. Pak Andi ingin membuat layang-layang dengan luas 1536 
cm
2
. Jika Pak Andi menginginkan kedua diagonalnya 
memiliki perbandingan 3 : 4. Maka berapakah panjang 
masing-masing diagonal yang harus Pak Andi buat? 
3. Rina mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki 
sebanyak 2 kali dalam perlombaan lari. Tinggi trapesium 60 
m dan dua sisi yang sejajar panjangnya 100 m dan 260 m. 
Bagaimana ilustrasi mengenai bentuk lapangan berdasarkan 
keterangan tersebut? Berapa jarak yang ditempuh Rina dalam 























































INSTRUMEN PENILAIAN  































Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan 
ketidakpahaman tentang konsep sehingga informasi yang diberikan 























































































































































Suasana kelas IX-4 saat uji   Suasana kelas VII-1 saat 
coba instrumen tes.     dilakukan penemuan sifat  




Suasana kelas saat penemuan nama bangun dari benda kehidupan 




Suasana kelas saat penemuan     Suasana kelas saat penemuan  
rumus persegi, persegi panjang      rumus belah ketupat, layang-layang  
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